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Abstrakt
Tato diplomova´ pra´ce se zaby´va´ na´vrhem a implementac´ı rozsˇ´ıˇren´ı zvolene´ho ra´mce pro tvor-
bu webovy´ch aplikac´ı v jazyce PHP o definici sˇablon stra´nek v XML s mozˇnost´ı implemen-
tace vlastn´ıch rozsˇiˇruj´ıc´ıch znacˇek v PHP. Ra´mce jsou na´stroje slouzˇ´ıc´ı pro snadnou tvorbu
webovy´ch aplikac´ı a tato pra´ce popisuje take´ syste´my definic a vyuzˇit´ı sˇablon v existuj´ıc´ıch
ra´mc´ıch. Soucˇa´st´ı na´vrhu je rovneˇzˇ mozˇnost definice vazby mezi stavem prvku uzˇivatelske´ho
rozhran´ı a daty webove´ aplikace. Da´le je popsa´na tvorba uka´zkovy´ch knihoven komponent
demonstruj´ıc´ıch funkcˇnost rˇesˇen´ı. Ve sve´m za´veˇru pak pra´ce shrnuje dosazˇene´ vy´sledky
a veˇnuje se mozˇnostem dalˇs´ıho vy´voje.
Abstract
This Master’s thesis deals with the design of implementation of the extension of given
framework for making web applications in PHP language by a definition of website
templates in XML with the possibility of implementing own additional tags in PHP.
Frameworks are tools used for simple creation of web applications, and this thesis also
describes systems of definitions and the utilization of templates in existing frameworks.
The part of the design is also a possibility of definition of relation between state of the
element of user interface and web application data. Further, the creation of sample libraries
of components demonstrating functionality of the solution is described. In the conclusion,
the thesis summarizes achieved results and deals with possibilities of further development.
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Kapitola 1
U´vod
C´ılem te´to diplomove´ pra´ce je navrhnout rozsˇ´ıˇren´ı zvolene´ho ra´mce pro tvorbu webovy´ch
aplikac´ı o definici sˇablon stra´nek v XML s mozˇnost´ı implementace vlastn´ıch rozsˇiˇruj´ıc´ıch
znacˇek v PHP. V na´vrhu je da´le uvazˇova´na mozˇnost definice vazby mezi stavem prvku
uzˇivatelske´ho rozhran´ı a daty webove´ aplikace. Tato pra´ce popisuje nejen syste´m definice
a vyuzˇit´ı sˇablon stra´nek v existuj´ıc´ıch ra´mc´ıch a samotny´ na´vrh rozsˇ´ıˇren´ı, ale take´ im-
plementaci a testova´n´ı. Da´le se rovneˇzˇ zaby´va´ tvorbou uka´zkovy´ch knihoven komponent
demonstruj´ıc´ıch funkcˇnost rˇesˇen´ı a tvorbou uka´zkove´ webove´ aplikace. Za´veˇrem jsou zmı´-
neˇny take´ mozˇnosti dalˇs´ıho vy´voje.
Kapitola 2 se zaby´va´ analy´zou existuj´ıc´ıch ra´mc˚u pro tvorbu webovy´ch aplikac´ı s d˚ura-
zem na syste´m definice a vyuzˇit´ı sˇablon stra´nek v teˇchto ra´mc´ıch.
Popis technologi´ı, ktere´ vyuzˇ´ıva´ zvoleny´ ra´mec pro tvorbu webovy´ch aplikac´ı, a tedy
jsou vyuzˇity i pro implementaci navrzˇene´ho rozsˇ´ıˇren´ı, je k dispozici v kapitole 3. Tato
kapitola se veˇnuje technologi´ım HTTP, HTML a XHTML, XML vcˇetneˇ pouzˇ´ıva´n´ı jmenny´ch
prostor˚u, DOM, PHP vcˇetneˇ mozˇnost´ı zpracova´n´ı XML dokument˚u a AJAX.
V kapitole 4 je popsa´n na´vrh rozsˇ´ıˇren´ı zvolene´ho ra´mce. Prvn´ı cˇa´st kapitoly se zaby´va´
vy´beˇrem vhodne´ho ra´mce a zp˚usobem zpracova´n´ı XML v jazyce PHP. Kapitola je da´le roz-
deˇlena na uzˇivatelskou cˇa´st, ve ktere´ je mozˇne´ nale´zt, jaky´m zp˚usobem uzˇivatel bude uva´deˇt
definice XML element˚u, a cˇa´st zpracova´n´ı teˇchto definic na straneˇ rozsˇ´ıˇrene´ho frameworku.
Soucˇa´st´ı te´to kapitoly je take´ na´vrh vazby mezi stavem prvku uzˇivatelske´ho rozhran´ı a daty
aplikace a rovneˇzˇ na´vrh uka´zkovy´ch knihoven komponent a webove´ aplikace.
Kapitola 5 se zaby´va´ postupem implementace a implementacˇn´ımi proble´my, ktere´ bylo
trˇeba rˇesˇit. Je zde uvedeno, jaky´m zp˚usobem jsou XML sˇablony zpracova´va´ny, jak je imple-
mentova´na vazba prvk˚u uzˇivatelske´ho rozhran´ı na data aplikace, jak jsou reprezentova´ny
jmenne´ prostory, jake´ vy´jimky navrzˇene´ rozsˇ´ıˇren´ı vyhazuje a dalˇs´ı.
Kapitola 6 je veˇnova´na testova´n´ı. Popisuje, v jake´m prostrˇed´ı byl na´vrh rozsˇ´ıˇren´ı zvo-
lene´ho ra´mce vyv´ıjen a testova´n, da´le se zaby´va´ zp˚usobem testova´n´ı v dane´m ra´mci, debu-
gova´n´ım PHP ko´du a odhaleny´mi nedostatky.
V za´veˇru pra´ce se veˇnuji souhrnu dosazˇeny´ch vy´sledk˚u a zaby´va´m se take´ mozˇnostmi
dalˇs´ıho vy´voje navrzˇene´ho rozsˇ´ıˇren´ı.
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Kapitola 2
Analy´za existuj´ıc´ıch ra´mc˚u
pro tvorbu webovy´ch aplikac´ı
Tato kapitola se zaby´va´ analy´zou existuj´ıc´ıch ra´mc˚u pro tvorbu webovy´ch aplikac´ı. U kazˇ-
de´ho ra´mce je zmı´neˇn jeho strucˇny´ popis vcˇetneˇ historie vy´voje, da´le se veˇnuji postupu in-
stalace kazˇde´ho ra´mce a d˚uraz je pak kladen prˇedevsˇ´ım na syste´m definice a vyuzˇit´ı sˇablon
stra´nek v kazˇde´m ra´mci. Kapitola se veˇnuje cˇtyrˇem popula´rn´ım a v dnesˇn´ı dobeˇ cˇasto vyu-
zˇ´ıvany´m ra´mc˚um, a to ra´mc˚um CakePHP, Nette Framework, Zend Framework a Symfony.
V jej´ım u´vodu jsou take´ vysveˇtleny pojmy Model-View-Controller a Model-View-Presenter.
Dı´ky analy´ze existuj´ıc´ıch ra´mc˚u bude mozˇne´ zvolit vhodny´ ra´mec pro na´vrh a implemen-
taci rozsˇ´ıˇren´ı o definici sˇablon stra´nek v XML. Uzˇivatele´ vyuzˇ´ıvaj´ıc´ı zvoleny´ ra´mec budou
mı´t tedy mozˇnost definovat vlastn´ı rozsˇiˇruj´ıc´ı znacˇky v PHP a te´zˇ jim bude umozˇneˇno
vyuzˇ´ıvat definice vazby mezi stavem prvku uzˇivatelske´ho rozhran´ı a daty webove´ aplikace.
2.1 Architektury MVC a MVP
MVC (Model-View-Controller) je softwarova´ architektura, ktera´ slouzˇ´ı pro rozdeˇlen´ı rˇ´ıdic´ı
logiky aplikace, jej´ıch dat a uzˇivatelske´ho rozhran´ı do trˇ´ı neza´visly´ch komponent. Ty je pak
mozˇne´ jednotliveˇ modifikovat s minima´ln´ı nutnost´ı u´prav ostatn´ıch. MVC je dnes cˇasto
cha´pa´na take´ jako na´vrhovy´ vzor. Poprve´ tuto architekturu popsal Trygve Reenskaug, a to
v roce 1979 [6].
Komponentami te´to architektury jsou model, pohled a rˇadicˇ. Model reprezentuje data,
se ktery´mi aplikace pracuje, pohled je pak prˇeva´d´ı do podoby, ve ktere´ jsou prezentova´na
uzˇivatel˚um. Mezi teˇmito komponentami se nacha´z´ı rˇadicˇ, ktery´ reaguje na uda´losti od uzˇi-
vatele a zajiˇst’uje zmeˇny v modelu, rovneˇzˇ pak zˇa´da´ pohled o jeho vykreslen´ı [30]. Uzˇivatel
tedy pozˇa´da´ o vykona´n´ı neˇjake´ akce, ktera´ je zachycena rˇadicˇem. Ten na akci zareaguje
zmeˇnou modelu nebo prˇ´ımy´m ovlivneˇn´ım pohledu a pohled pak zmeˇny zobraz´ı uzˇivateli.
Cely´ proces se neusta´le opakuje [1].
Architektura Model-View-Controller byla poprve´ pouzˇita v jazyce Smalltalk, dnes je
spojena prˇedevsˇ´ım s tvorbou webovy´ch aplikac´ı. Vyuzˇ´ıvaj´ı ji popula´rn´ı ra´mce jako
JavaServer Faces, CakePHP, Zend Framework a Symfony [20].
MVP (Model-View-Presenter) je softwarova´ architektura, ktera´ se vyvinula z architek-
tury MVC. Komponenty jsou opeˇt trˇi, a to model, pohled a presenter. Model vykona´va´
tote´zˇ co u prˇedchoz´ı architektury, pohled pak nav´ıc zpracova´va´ akce uzˇivatele, naprˇ´ıklad
po stisknut´ı mysˇi vola´ danou metodu presenteru. Presenter manipuluje s modelem a za-
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jiˇst’uje aktualizaci pohledu. U architektury MVP jsou uzˇivatelske´ vstupy a vy´stupy plneˇ
kontrolova´ny pohledy, pohled ma´ nav´ıc prˇ´ımou vazbu na presenter [1].
Hlavn´ı rozd´ıly mezi architekturami MVC a MVP jsou zobrazeny na obra´zku 2.1.
Obra´zek 2.1: Sche´ma architektury MVC a MVP [1]
2.2 CakePHP
CakePHP1 je ra´mec pro tvorbu webovy´ch aplikac´ı napsany´ v jazyce PHP. Tento framework
je zalozˇen na softwarove´ architekturˇe MVC a vznikl v roce 2005. Inspirac´ı se pro CakePHP
stal framework Ruby on Rails2, vyuzˇ´ıva´ tedy mnoho z jeho mysˇlenek a mnoho z jeho
uzˇitecˇny´ch vlastnost´ı take´ implementuje [24]. CakePHP verze 1.0 byl vyda´n v kveˇtnu roku
2006 a v soucˇasne´ dobeˇ je k dispozici verze 2.4.6.
CakePHP ma´ srozumitelnou strukturu, d´ıky cˇemuzˇ je orientace v ko´du snadna´ a vy´voj
aplikac´ı rychly´, cozˇ prˇispeˇlo k jeho populariteˇ. Framework lze propojit s nejpouzˇ´ıvaneˇj-
sˇ´ımi databa´zemi (MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, SQLite), k dispozici je velke´
mnozˇstv´ı na´stroj˚u pouzˇitelny´ch naprˇ´ıklad pro validaci vstupn´ıch dat nebo oveˇrˇova´n´ı uzˇiva-
tel˚u. CakePHP zajiˇst’uje zabezpecˇen´ı aplikace, lze s jeho pomoc´ı snadno pracovat s cookies,
sezen´ımi a dalˇs´ımi. Na domovsky´ch webovy´ch stra´nka´ch tohoto ra´mce je k dispozici take´
rozsa´hla´ anglicka´ dokumentace [2] a je mozˇne´ nale´zt i hotove´ uka´zkove´ aplikace.
2.2.1 Instalace
CakePHP vyzˇaduje PHP verze 5.2.8 a vysˇsˇ´ı a postup instalace je popsa´n v jeho doku-
mentaci. Adresa´rˇova´ struktura tohoto frameworku je zachycena v ko´du 2.1. Framework je
umı´steˇn v adresa´rˇi lib/Cake. Po prˇ´ıchodu na URL adresu instalace tohoto ra´mce se zobraz´ı
u´vodn´ı stra´nka s informacemi, ktera´ nastaven´ı nejsou v porˇa´dku. Prˇipojen´ı k databa´zi je
mozˇne´ nastavit v souboru app/Config/database.php.default, ktery´ je pak nutne´ prˇejmenovat
na app/Config/database.php. V souboru app/Config/core.php je take´ nutne´ zmeˇnit hodnoty
Security.salt a Security.cipherSeed.
1http://cakephp.org/
2http://rubyonrails.org/
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cakephp/ // rozbaleny´ archı´v
app/ // webova´ aplikace
Config/ // konfiguracˇnı´ soubory
Console/ // konzolove´ prˇı´kazy a u´koly
Controller // kontrolery a jejich komponenty
Lib // knihovny, ktere´ nepocha´zejı´ z trˇetı´ch stran
Locale // lokalizace
Model // modely, chova´nı´, zdroje dat
Plugin // doplnˇky, rozsˇı´rˇenı´
Test // testy
tmp // docˇasne´ soubory
Vendor // knihovny a trˇı´dy trˇetı´ch stran
View // pohledy, layouty, helpery, chybove´ stra´nky
webroot // korˇenovy´ adresa´rˇ webove´ aplikace
.htaccess
index.php
lib/
Cake // samotny´ framework
plugins/ // doplnˇky a rozsˇı´rˇenı´
vendors/ // knihovny trˇetı´ch stran
Ko´d 2.1: Adresa´rˇova´ struktura CakePHP [3]
2.2.2 Definice sˇablon stra´nek v HTML a PHP
Definici sˇablon stra´nek lze v CakePHP prova´deˇt v adresa´rˇi app/View. Zde se nacha´z´ı neˇ-
kolik dalˇs´ıch adresa´rˇ˚u. V Layouts jsou umı´steˇny definice stra´nek obaluj´ıc´ıch urcˇity´ pohled.
Pohledy se nacha´zej´ı v adresa´rˇ´ıch s na´zvy dle na´zv˚u rˇadicˇ˚u, zobrazuj´ı se na za´kladeˇ urcˇi-
ty´ch akc´ı a podle teˇchto akc´ı jsou take´ pojmenova´ny. V adresa´rˇi Elements lze da´le definovat
mensˇ´ı, znovupouzˇitelne´ cˇa´sti ko´du, ktere´ se obvykle zobrazuj´ı v pohledech. Chybove´ stra´nky
se umı´st’uj´ı do adresa´rˇe Errors a v adresa´rˇi Helpers lze nale´zt PHP soubory definuj´ıc´ı trˇ´ıdy
s logikou, jezˇ je v pohledove´ cˇa´sti cˇasto vyuzˇ´ıva´na. Sˇablony v CakePHP maj´ı prˇ´ıponu .ctp
[5].
Sˇablony se v tomto ra´mci p´ıˇs´ı v jazyce HTML, prˇ´ıpadneˇ XHTML a jsou doplneˇny PHP
ko´dem. Tvorbu webovy´ch aplikac´ı usnadnˇuj´ı helpery. CakePHP obsahuje neˇkolik vy´choz´ıch
helper˚u, naprˇ´ıklad pro snadnou pra´ci s formula´rˇi, s JavaScriptem, se sezen´ımi, s textem
a dalˇs´ım. Je take´ mozˇne´ definovat helpery vlastn´ı. Kazˇdy´ z nich je pak v pohledu dostupny´
jako verˇejna´ vlastnost dane´ho pohledu [4].
Ko´d 2.2 ukazuje definici sˇablony stra´nky v tomto frameworku.
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<table>
<tr>
<th>Id</th>
<th>Titulek</th>
<th>Autor</th>
<th>Obsah</th>
</tr>
<!-- HTML ko´d doplneˇny´ PHP ko´dem -->
<?php foreach ($pages as $page) { ?>
<tr>
<td><?php echo $page[’Page’][’id’] ?></td>
<td><?php echo $page[’Page’][’title’] ?></td>
<td><?php echo $page[’Page’][’author’] ?></td>
<td><?php echo $page[’Page’][’content’] ?></td>
</tr>
<?php } ?>
</table>
Ko´d 2.2: Uka´zka definice pohled˚u v CakePHP
2.3 Nette Framework
Nette Framework3 je na´stroj pro tvorbu webovy´ch aplikac´ı v jazyce PHP 5. Jeho p˚uvodn´ım
autorem je David Grudl4, o jeho vy´voj se nyn´ı stara´ organizace Nette Foundation5, ktera´
vznikla v roce 2009. Nette je zalozˇen na softwarove´ architekturˇe MVP [31]. Nette Framework
je svobodny´ software a kazˇdy´ se mu˚zˇe zapojit do jeho vy´voje, v soucˇasne´ dobeˇ ma´ v Cˇeske´
republice nejaktivneˇjˇs´ı komunitu.
Vy´voj Nette Frameworku byl zaha´jen v roce 2004, tehdy v PHP verze 4. Acˇkoliv jesˇteˇ
nemeˇl na´zev Nette, disponoval uzˇ tenkra´t vlastn´ı databa´zovou vrstvou a komponentovy´m
modelem velmi podobny´m tomu soucˇasne´mu. Neˇkolik cˇa´st´ı tohoto ra´mce pro tvorbu webo-
vy´ch aplikac´ı bylo zverˇejneˇno v roce 2006 a cely´ framework byl prˇedstaven na konci roku
2007, a to na Konferenci PHP frameworky podzim 2007. Pote´ byl Nette zverˇejneˇn. Ofici-
a´ln´ı vyda´n´ı se pak uskutecˇnilo na konci ledna 2008, a to prˇi prˇ´ılezˇitosti Konference zima
2008. Tato verze nesla oznacˇen´ı 0.7. Beˇhem dalˇs´ıho vy´voje pak bylo vyda´no take´ PHP 5.3.0
s podporou jmenny´ch prostor˚u, na ktere´ byl Nette Framework prˇipraven. Nette 2.0 pak byl
vyda´n cˇtyrˇi roky po vyda´n´ı prvn´ı verze. Soucˇasnou verz´ı tohoto ra´mce je Nette 2.1.2 [19].
V Cˇeske´ republice Nette Framework vyuzˇ´ıva´ rˇada vy´znamny´ch web˚u, naprˇ´ıklad web by´-
vale´ho prezidenta Cˇeske´ republiky Va´clava Klause6 a Cˇesko-Slovenske´ filmove´ databa´ze7.
K tomuto ra´mci je take´ k dispozici rozsa´hla´ cˇeska´ dokumentace a rˇada doplnˇk˚u a kompo-
nent.
3http://nette.org/cs/
4http://davidgrudl.com/
5http://nettefoundation.com/
6http://www.klaus.cz/
7http://www.csfd.cz/
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2.3.1 Instalace
Instalace Nette Frameworku je popsa´na v dokumentaci. V soucˇasne´ dobeˇ je k dispozici verze
pro PHP 5.3 a vysˇsˇ´ı, ale take´ verze pro PHP 5.2. Adresa´rˇova´ struktura stazˇene´ho ra´mce je
zachycena v ko´du 2.3. Cely´ ra´mec se nacha´z´ı v adresa´rˇi Nette, jeho minimalizovana´ verze
pak v Nette-minified.
Tento ra´mec obsahuje neˇkolik na´stroj˚u, ktere´ jsou umı´steˇny v adresa´rˇi tools. Rov-
neˇzˇ je prˇipraveno neˇkolik uka´zkovy´ch aplikac´ı. Prˇed jejich vyzkousˇen´ım je mozˇne´ oveˇrˇit,
zda server, na ktere´m je Nette nahra´t, splnˇuje minima´ln´ı pozˇadavky, a to pomoc´ı na´-
stroje Requirements-Checker. Je-li vsˇe v porˇa´dku, je mozˇne´ se ihned pustit do vytva´rˇen´ı
vlastn´ı webove´ aplikace. Nastaven´ı prˇipojen´ı k databa´zi se prova´d´ı v konfiguracˇn´ım souboru
app/config/config.local.neon.
nette/ // rozbaleny´ archı´v
API-reference/ // offline verze API dokumentace
client-side/ // skript pro validaci formula´rˇu˚
examples/ // prˇı´klady, rovnou spustitelne´
Nette/ // samotny´ framework
Application/
Caching/
...
loader.php
Nette-minified/ // minimalizovana´ verze frameworku
nette.phar
sandbox/ // prˇedprˇipraveny´ projekt
app/
log/
temp/
tests/
vendor/
www/
tools/ // pa´r uzˇitecˇny´ch na´stroju˚
Code-Checker/
Code-Migration/ // (jen v distribuci pro PHP 5.3)
Debugger-Editor/
Requirements-Checker/
Ko´d 2.3: Adresa´rˇova´ struktura Nette Frameworku [32]
2.3.2 Sˇablonovac´ı syste´m Latte
Sˇablonovac´ı syste´m, ktery´ je obsazˇen v Nette Frameworku, nese na´zev Latte. Sˇablony stra´-
nek jsou umı´steˇny v adresa´rˇi app/templates a jeho podadresa´rˇ´ıch a maj´ı prˇ´ıponu .latte.
Nette je zalozˇen na MVP architekturˇe a cˇa´st View prˇedstavuj´ı pra´veˇ sˇablony. Presenter
nejprve na za´kladeˇ pozˇadavku uzˇivatele vyvola´ prˇ´ıslusˇnou aplikacˇn´ı logiku a pote´ pozˇa´da´
sˇablonu o vykreslen´ı vy´sledku.
Sˇablony se v tomto ra´mci p´ıˇs´ı v jazyce HTML, prˇ´ıpadneˇ XHTML, cozˇ je mozˇne´ nastavit
v konfiguraci. Nav´ıc vsˇak lze vyuzˇ´ıt makra a helpery, ktere´ Nette poskytuje a ktere´ psan´ı
sˇablon usnadnˇuj´ı. Makra jsou specia´ln´ı znacˇky zapisovane´ bud’ ve slozˇeny´ch za´vorka´ch,
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nebo jako n:makra, naprˇ´ıklad n:if=“...“, prˇicˇemzˇ plat´ı, zˇe kazˇde´ pa´rove´ makro operuj´ıc´ı
nad jedn´ım elementem lze zapsat jako n:makro. Pomoc´ı maker je mozˇne´ prova´deˇt vy´pis
promeˇnny´ch a vy´raz˚u, ladeˇn´ı, vytva´rˇet podmı´nky a cykly, vyuzˇ´ıvat AJAX a dalˇs´ı. V doku-
mentaci je dostupny´ seznam vy´choz´ıch Latte maker [34], prˇicˇemzˇ je mozˇne´ take´ vytva´rˇet
makra vlastn´ı.
Helpery jsou funkce, ktere´ je mozˇne´ pouzˇ´ıvat prˇ´ımo v sˇablona´ch. Tyto funkce slouzˇ´ı
k u´praveˇ nebo forma´tova´n´ı dat do vy´sledne´ podoby. V dokumentaci je rovneˇzˇ k dispozici
kompletn´ı soupis helper˚u, ktere´ lze v Nette Frameworku vyuzˇ´ıt [33]. Pomoc´ı veˇtsˇiny z nich je
mozˇne´ prova´deˇt modifikace rˇeteˇzc˚u, naprˇ´ıklad jejich orˇ´ıznut´ı nebo odstraneˇn´ı b´ıly´ch znak˚u.
Vy´choz´ı helpery v tomto ra´mci vsˇak zvla´dnou i zmeˇnit velikost p´ısma nebo forma´tovat
datum do pozˇadovane´ho tvaru. Pouzˇit´ı maker a helper˚u je uka´za´no v ko´du 2.4.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Cˇas vytvorˇenı´</th>
<th>U´kol</th>
<th>Prˇirˇazeno</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<!-- pouzˇitı´ makra foreach -->
{foreach $tasks as $task}
<tr>
<!-- pouzˇitı´ helperu pro forma´tova´nı´ data -->
<td>{$task->created|date:’j. n. Y’}</td>
<td>{$task->text}</td>
<td>{$task->user->name}</td>
</tr>
{/foreach}
</tbody>
</table>
Ko´d 2.4: Pouzˇit´ı maker a helper˚u v definici sˇablony stra´nky [31]
2.4 Symfony
Symfony!8 je framework pro tvorbu webovy´ch aplikac´ı v jazyce PHP 5 postaveny´ na softwa-
rove´ architekturˇe MVC. Byl inspirova´n drˇ´ıve existuj´ıc´ımi ra´mci, naprˇ´ıklad Ruby on Rails.
Pu˚vodneˇ byl prˇedstaven agenturou Sensio Labs, ktera´ jej vyuzˇ´ıvala pro tvorbu webovy´ch
stra´nek pro jejich klienty. Ra´mec byl pak publikova´n v roce 2005 a dnes patrˇ´ı mezi fra-
meworky, ktere´ si z´ıskaly popularitu po cele´m sveˇteˇ. Pouzˇ´ıva´ ho naprˇ´ıklad internetovy´
8http://symfony.com/
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porta´l Yahoo!9 nebo syste´my Drupal10 a phpBB11. Aktua´ln´ı verze nese oznacˇen´ı 2.4.2.
Tento ra´mec je rozdeˇlen na jednotlive´ komponenty, ktere´ lze vyuzˇ´ıvat samostatneˇ. Dı´ky
komponenteˇ Console je dokonce mozˇne´ ovla´dat aplikaci frameworku Symfony z prˇ´ıkazove´ho
rˇa´dku. Komunita je tvorˇena tis´ıci vy´voja´rˇi a kromeˇ vy´choz´ı funkcionality je mozˇne´ z´ıskat
rˇadu rozsˇ´ıˇren´ı nazy´vany´ch bundles. Dı´ky nim je mozˇne´ naprˇ´ıklad zrychlit nacˇ´ıta´n´ı obra´zk˚u
nebo umozˇnit prˇihlasˇova´n´ı pomoc´ı socia´ln´ı s´ıteˇ Facebook. Na oficia´ln´ıch webovy´ch stra´nka´ch
je da´le k dispozici rozsa´hla´ dokumentace [9], kazˇda´ nova´ funkce je dokumentova´na take´
na blogu12 tohoto ra´mce.
2.4.1 Instalace
Adresa´rˇova´ struktura Symfony po rozbalen´ı do korˇenove´ho adresa´rˇe webove´ho serveru je
zachycena v ko´du 2.5. Framework je mozˇne´ sta´hnout z oficia´ln´ıch webovy´ch stra´nek a v do-
kumentaci je popsa´n take´ zp˚usob instalace [8]. Pomoc´ı web/config.php je mozˇne´ oveˇrˇit kon-
figuraci serveru, uv´ıtac´ı stra´nka je pak prˇipravena na adrese web/app dev.php.
Symfony/ // rozbaleny´ archı´v
app/ // konfigurace aplikace
cache/
config/
logs/
Resources/
bin/
src/ // zdrojove´ soubory aplikace
Acme/
DemoBundle/
Controller/
Resources/
...
vendor/ // knihovny trˇetı´ch stran
doctrine/
symfony/
...
web/ // korˇenovy´ adresa´rˇ webove´ aplikace
app.php
...
Ko´d 2.5: Adresa´rˇova´ struktura frameworku Symfony [8]
9http://www.yahoo.com/
10https://drupal.org/
11https://www.phpbb.com/
12http://symfony.com/blog/
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2.4.2 Sˇablonovac´ı syste´m Twig
Sˇablona stra´nky je vykreslena na za´kladeˇ pozˇadavku rˇadicˇe a Symfony verze 2 nab´ız´ı dveˇ
mozˇnosti za´pisu sˇablon. Mu˚zˇe j´ıt o jazyk HTML v kombinaci s bloky PHP ko´du, rovneˇzˇ lze
vsˇak vyuzˇ´ıt sˇablonovac´ı syste´m Twig13. V takove´m prˇ´ıpadeˇ je HTML doplneˇno specia´ln´ımi
znacˇkami a ko´d sˇablony je kratsˇ´ı a prˇehledneˇjˇs´ı. Uka´zka za´pisu je zachycena v ko´du 2.6.
Sˇablonovac´ı syste´m Twig rozliˇsuje dva druhy znacˇek. Uvnitrˇ konstrukce {{ ... }} je
mozˇne´ prove´st vy´pis promeˇnne´ nebo vy´razu, konstrukce {% ... %} zajiˇst’uje mozˇnost pro-
va´deˇn´ı neˇjake´ operace. Blokove´ komenta´rˇe se uva´deˇj´ı mezi znacˇky {# ... #}. Twig da´le
disponuje filtry, ktery´mi lze modifikovat text jesˇteˇ prˇed t´ım, nezˇ je zobrazen. Prˇ´ıkladem
mu˚zˇe by´t blok {{ title|upper }}. Na webovy´ch stra´nka´ch tohoto sˇablonovac´ıho syste´mu jsou
vypsa´ny vsˇechny znacˇky a vy´choz´ı filtry, ktere´ je mozˇne´ pouzˇ´ıt. Mezi dalˇs´ı vlastnosti patrˇ´ı
naprˇ´ıklad deˇdeˇn´ı sˇablon nebo automaticke´ escapova´n´ı [7] [18].
Definice sˇablon stra´nek se ve frameworku Symfony obvykle nacha´zej´ı v adresa´rˇi
app/Resources/views/ a soubory mohou mı´t trˇi r˚uzne´ prˇ´ıpony – index.html.twig znacˇ´ı
HTML forma´t s vyuzˇit´ım sˇablonovac´ıho syste´mu Twig, v index.html.php jsou pouzˇity kon-
strukce jazyka PHP a posledn´ı mozˇnost´ı je pouzˇit´ı CSS (Cascading Style Sheets), tedy
index.css.twig. Dalˇs´ı mozˇnosti definice sˇablon stra´nek v tomto ra´mci jsou d˚ukladneˇ popsa´ny
v dokumentaci [7].
<h1>{{ page_title }}</h1>
<ul id=’navigation’>
{% for item in navigation %}
<li><a href=’{{ item.href }}’>{{ item.caption }}</a></li>
{% endfor %}
</ul>
Ko´d 2.6: Uka´zka definice sˇablon stra´nek ve frameworku Symfony [7]
2.5 Zend Framework
Zend Framework14 je ra´mec pro tvorbu webovy´ch aplikac´ı implementovany´ v jazyce PHP
5. Jde o zcela objektoveˇ orientovany´ framework vyuzˇ´ıvaj´ıc´ı softwarovou architekturu MVC.
Jeho ja´dro se skla´da´ z jednotlivy´ch modul˚u, ktere´ lze vyuzˇ´ıvat samostatneˇ. Vytvorˇen´ım
nebo pouzˇit´ım dalˇs´ıch, jizˇ existuj´ıc´ıch modul˚u lze pak doplnit novou funkcionalitu, naprˇ´ıklad
podporu dalˇs´ıch typ˚u databa´z´ı [17]. Vy´voj Zend Frameworku byl zaha´jen v roce 2005,
soucˇasna´ verze nese oznacˇen´ı 2.3.0 a pro svou funkcˇnost vyzˇaduje PHP verze 5.3 a vysˇsˇ´ı.
Zend Framework 2 se vyvinul z verze 1 a vyuzˇ´ıva´ veˇtsˇiny mozˇnost´ı, ktere´ PHP 5.3
nab´ız´ı. Naprˇ´ıklad na rozd´ıl od p˚uvodn´ı verze plneˇ podporuje jmenne´ prostory. Obeˇ dveˇ
verze mezi sebou tedy nejsou kompatibiln´ı [61]. Tento ra´mec umozˇnˇuje programa´tor˚um
pouzˇ´ıvat komponenty, mezi ktery´mi existuj´ı jen minima´ln´ı za´vislosti. Ty slouzˇ´ı pro pra´ci
s filtry, umozˇnˇuj´ı validaci uzˇivatelsky´ch dat, autorizaci, autentizaci, spra´vu e-mail˚u, tvorbu
PDF soubor˚u a dalˇs´ı.
13http://twig.sensiolabs.org/
14http://framework.zend.com/
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Zend Framework podporuje neˇkolik databa´zovy´ch syste´mu˚, naprˇ´ıklad MySQL,
PostgreSQL, SQLite a Oracle. Da´le jsou k dispozici helpery, tedy pomocne´ funkce, ktere´ pro-
gramova´n´ı webovy´ch stra´nek jesˇteˇ v´ıce usnadnˇuj´ı. Tento ra´mec nab´ız´ı neˇkolik prˇeddefinova-
ny´ch helper˚u, je vsˇak i mozˇne´ definovat helpery vlastn´ı. Helpery jsou
v Zend Frameworku dvoj´ıho typu, a to helpery akc´ı vyuzˇ´ıvane´ v rˇadicˇ´ıch a helpery po-
hled˚u vyuzˇ´ıvane´ v pohledech [23].
Za t´ımto frameworkem stoj´ı rozsa´hla´ komunita programa´tor˚u. Na jeho oficia´ln´ıch webo-
vy´ch stra´nka´ch lze nale´zt mnoho na´vod˚u a uka´zek ko´d˚u, k dispozici je ale prˇedevsˇ´ım i roz-
sa´hla´ dokumentace, kterou lze sta´hnout mimo jine´ ve forma´tu PDF.
2.5.1 Instalace
Postup instalace Zend Frameworku je popsa´n v dokumentaci i na webovy´ch stra´nka´ch. Fra-
mework kromeˇ PHP 5.3 a vysˇsˇ´ı verze vyzˇaduje take´ povolenou funkci mod rewrite. Po jeho
stazˇen´ı je mozˇne´ jej rozbalit do korˇenove´ho adresa´rˇe webove´ho serveru a da´le z´ıskat kostru
uka´zkove´ aplikace [59].
2.5.2 Trˇ´ıda Zend View
Zend Framework vyuzˇ´ıva´ pro pra´ci s pohledy trˇ´ıdu Zend View. Ta prˇedstavuje sˇablonovac´ı
syste´m, ve ktere´m lze vyuzˇ´ıt helpery pohled˚u, vy´stupn´ı filtry a escapova´n´ı promeˇnny´ch
a jako sˇablonovac´ı jazyk zvolit bud’ jazyk PHP, anebo vytvorˇit instanci jine´ho sˇablono-
vac´ıho syste´mu a manipulovat s n´ım v ra´mci definice pohledu. Instanci Zend View vy-
tva´rˇ´ı rˇadicˇ, ktery´ j´ı prˇiˇrad´ı promeˇnne´ a pote´ pozˇa´da´ o vykreslen´ı pohledu vola´n´ım metody
render(). Promeˇnne´ jsou pak v definici pohledu dostupne´ pomoc´ı $this->variable. Dle sa-
motne´ definice je pak generova´n patrˇicˇny´ vy´stup. Prˇ´ıklad mozˇne´ definice pohledu v Zend
Frameworku je zachycen v ko´du 2.7 [60].
Mozˇnost vyuzˇit´ı alternativn´ıho sˇablonovac´ıho syste´mu je rovneˇzˇ popsa´na v dokumen-
taci [62], k dispozici jsou dva mozˇne´ zp˚usoby – pomoc´ı definice pohledu nebo vyuzˇit´ım
Zend View Interface. V tomto ra´mci je nezbytne´ prova´deˇt escapova´n´ı promeˇnny´ch pomoc´ı
funkce escape().
<table>
<tr>
<th>Author</th>
<th>Title</th>
</tr>
<!-- HTML ko´d doplneˇny´ PHP ko´dem -->
<?php foreach ($this->books as $key => $val): ?>
<tr>
<!-- escapova´nı´ promeˇnny´ch -->
<td><?php echo $this->escape($val[’author’]) ?></td>
<td><?php echo $this->escape($val[’title’]) ?></td>
</tr>
<?php endforeach; ?>
</table>
Ko´d 2.7: Uka´zka definice pohled˚u v Zend Frameworku [60]
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Kapitola 3
Pouzˇite´ technologie
Na´sleduj´ıc´ı kapitola shrnuje technologie, ktere´ byly vyuzˇity pro implementaci rozsˇ´ıˇren´ı zvo-
lene´ho ra´mce pro tvorbu webovy´ch aplikac´ı v jazyce PHP. Technologie byly voleny s ohledem
na pozˇadavky vy´sledne´ho rˇesˇen´ı. Protozˇe se tato diplomova´ pra´ce veˇnuje rozsˇ´ıˇren´ı jizˇ exis-
tuj´ıc´ıho ra´mce, jde zejme´na o technologie, ktere´ tento ra´mec vyuzˇ´ıva´ a ktere´ jsou beˇzˇneˇ
pouzˇ´ıva´ny pro vy´voj webovy´ch aplikac´ı.
U kazˇde´ technologie je uveden jej´ı strucˇny´ popis, zaby´va´m se take´ vznikem dane´ tech-
nologie a jej´ı aktua´ln´ı verz´ı. Tato kapitola nejprve popisuje protokol HTTP, da´le jazyky
HTM a XHTML, XML, PHP a v neposledn´ı rˇadeˇ se zminˇuje i o zajiˇsteˇn´ı asynchronn´ı ko-
munikace pomoc´ı AJAX. Jazyku XML se veˇnuji podrobneˇji s d˚urazem zejme´na na jmenne´
prostory, nebot’ tato diplomova´ pra´ce se zaby´va´ mozˇnost´ı definice sˇablon stra´nek pra´veˇ
v tomto jazyce. Da´le popisuji take´ mozˇnosti parsova´n´ı XML dokument˚u v jazyce PHP.
3.1 Protokol HTTP
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) je v soucˇasnosti nejpouzˇ´ıvaneˇjˇs´ı protokol pro prˇenos
dat mezi klientem a serverem. Prˇestozˇe je urcˇen pro vy´meˇnu hypertextovy´ch dokument˚u
ve forma´t˚u HTML, d´ıky standardu MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) jej dnes
je mozˇne´ vyuzˇ´ıt i pro prˇenos libovolny´ch jiny´ch soubor˚u [11].
Cˇinnost tohoto protokolu je zalozˇena na principu dotaz-odpoveˇd’. Klient pozˇaduj´ıc´ı neˇ-
jaky´ dokument zasˇle pozˇadavek serveru a server na takovou zˇa´dost odpov´ı. Pozˇadavek mimo
jine´ obsahuje identifika´tor pozˇadovane´ho dokumentu, server pak za odpoveˇd´ı takovy´ doku-
ment klientovi zasˇle. Protokol HTTP prˇitom nazy´va´me bezstavovy´m protokolem, nebot’
prˇi dalˇs´ım pozˇadavku klienta server nepozna´, zda novy´ pozˇadavek souvis´ı s prˇedchoz´ım
cˇi nikoliv [11].
Prvn´ı verze tohoto protokolu byla oznacˇena HTTP/0.9 a jednalo se o v˚ubec nejjedno-
dusˇsˇ´ı mozˇnou implementaci. Server na obdrzˇeny´ pozˇadavek klienta rovnou zas´ılal pozˇado-
vany´ dokument. Tato verze protokolu vznikla v roce 1991. Verze HTTP/1.0 pak pocha´z´ı
z roku 1996. Ta mimo jine´ zacˇala vyuzˇ´ıvat internetovy´ standard MIME pro identifikaci typu
dokumentu. Aktua´ln´ı verze protokolu HTTP vsˇak vznikla jesˇteˇ o rok pozdeˇji a je oznacˇena
HTTP/1.1. Tato verze je stabiln´ı, proto se jizˇ da´le nevyv´ıj´ı [52]. V roce 1999 byla prˇepsa´na
a jej´ı specifikace je da´na normou RFC 2616 [26].
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3.1.1 Hypertextovy´ dokument
Hypertext je text, ktery´ obsahuje odkazy a nen´ı tedy linea´rn´ı. Tento pojem poprve´ pou-
zˇil pocˇ´ıtacˇovy´ veˇdec Ted Nelson, a to v roce 1965. Hypertext popsal jako nelinea´rn´ı text
s rozveˇtvenou strukturou, ktera´ se skla´da´ z textovy´ch blok˚u propojeny´ch r˚uzny´mi spoje-
n´ımi. Hypertextovy´m dokumentem tedy rozumı´me takovy´ dokument, ktery´ v sobeˇ zahrnuje
beˇzˇny´ text doplneˇny´ odkazy na dalˇs´ı hypertextove´ dokumenty [48] [22].
3.1.2 Identifikace zdroje
Jednotliva´ mı´sta v prostrˇed´ı Internetu veˇtsˇinou poskytuj´ı neˇjaka´ data. Jsou tedy zdroji dat,
proto je obvykle nazy´va´me zdroje. Kazˇdy´ zdroj ma´ prˇitom sv˚uj jednoznacˇny´ identifika´tor,
prˇicˇemzˇ existuj´ı dva typy identifika´tor˚u:
• Identifika´tory specifikuj´ıc´ı mı´sta v s´ıti, tedy za´visle´ na umı´steˇn´ı v s´ıti. Takove´ identi-
fika´tory nazy´va´me URL (Uniform Resource Locator).
• Identifika´tory pojmenova´vaj´ıc´ı zdroje, tedy neza´visle´ na umı´steˇn´ı v s´ıti. Takovy´m
identifika´tor˚um rˇ´ıka´me URN (Uniform Resource Name).
Obeˇ tyto skupiny identifika´tor˚u pak nazy´va´me URI (Uniform Resource Identifier), jde
tedy o souhrnne´ oznacˇen´ı. URL v hypertextove´m prostrˇed´ı pak prˇedstavuje adresu s´ıt’ove´ho
zdroje. Ta mimo TCP/IP adresy obsahuje take´ jme´no protokolu a dalˇs´ı dodatecˇne´ infor-
mace, ktere´ nejcˇasteˇji by´vaj´ı uva´deˇny ve formeˇ parametr˚u. URL adresy slouzˇ´ı pro propojen´ı
s ostatn´ımi stra´nkami [11].
3.2 Jazyky HTML a XHTML
HTML (Hypertext Markup Language) je znacˇkovac´ı jazyk, ktery´ se stal za´kladn´ım jazykem
vyuzˇ´ıvany´m pro tvorbu webovy´ch stra´nek. Jedna´ se o nejzna´meˇjˇs´ı aplikaci univerza´ln´ıho
znacˇkovac´ıho jazyka SGML (Standard Generalized Markup Language), kde jednotlivy´m
znacˇka´m jazyka je prˇiˇrazena se´mantika hypertextove´ho dokumentu v prostrˇed´ı Internetu
[12].
Dokument ve forma´tu HTML je hypertextovy´m dokumentem. HTML je charakteristicke´
mnozˇinou znacˇek a atribut˚u, ktere´ da´vaj´ı vy´znam jednotlivy´m cˇa´stem dokumentu. Znacˇky
v jazyce HTML prˇitom mohou by´t pa´rove´ nebo nepa´rove´. Zat´ımco nepa´rove´ znacˇky maj´ı
specificky´ vy´znam v mı´steˇ dokumentu, na ktere´m se nacha´zej´ı, pa´rove´ znacˇky strukturuj´ı
obsah dokumentu nacha´zej´ıc´ı se mezi pocˇa´tecˇn´ı a koncovou znacˇkou, a to dle vy´znamu dane´
znacˇky a jej´ıch atribut˚u. [55]
Webove´ prohl´ızˇecˇe zobrazuj´ı HTML dokumenty uzˇivatel˚um, prˇicˇemzˇ znacˇky jazyka ur-
cˇuj´ı, jak ma´ webova´ stra´nka vypadat. Dokumenty v tomto jazyce maj´ı prˇedepsanou struk-
turu, ktera´ je na´sleduj´ıc´ı:
• <!DOCTYPE> deklarace se v dokumentu mus´ı nacha´zet jesˇteˇ prˇed znacˇkou <html>.
Nejedna´ se prˇitom o HTML znacˇku, ny´brzˇ o informaci pro prohl´ızˇecˇ, v jake´ verzi je
HTML dokument napsa´n. Naprˇ´ıklad pro dokument psany´ v HTML5 se uva´d´ı dekla-
race <!DOCTYPE html> [54].
• Znacˇka <html> je pa´rova´, nazy´va´ se korˇenovy´ element a reprezentuje cely´ dokument
v HTML.
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• Hlavicˇka dokumentu uzavrˇena´ mezi pocˇa´tecˇn´ı a koncovou znacˇkou <head> a </head>
obsahuje metadata, ktera´ se vztahuj´ı k cele´mu dokumentu. Jedna´ se o definici na´zvu
a titulku dokumentu, ko´dova´n´ı, kl´ıcˇovy´ch slov a dalˇs´ıho [21].
• Teˇlo dokumentu mezi znacˇkami <body> a </body> obsahuje vlastn´ı obsah doku-
mentu.
Prvn´ı verze HTML byla vyda´na v roce 1991 a od te´ doby vzniklo neˇkolik dalˇs´ıch verz´ı.
Naprˇ´ıklad v roce 1995 to byla verze oznacˇena´ jako HTML 2.0, o dva roky pozdeˇji pak
verze HTML 3.2. Verze HTML 4.01, ktera´ opravuje chyby prˇedchoz´ıho HTML 4.0, do jej´ızˇ
specifikace prˇibyly nove´ znacˇky a ktera´ je dodnes nejcˇasteˇji pouzˇ´ıvanou verz´ı jazyka HTML,
byla vyda´na v roce 1999. Od roku 2007 se take´ prˇipravuje HTML 5, ve ktere´m bude mozˇne´
vyuzˇ´ıt dalˇs´ı nove´ znacˇky naprˇ´ıklad pro prˇehra´va´n´ı vide´ı. Specifikace te´to verze vsˇak doposud
nen´ı dokoncˇena a v soucˇasne´ dobeˇ ani podpora HTML 5 ze strany webovy´ch prohl´ızˇecˇ˚u nen´ı
u´plna´ [55] [41].
Pod pojmem XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) rozumı´me variantu
jazyka HTML, ktera´ je aplikac´ı jazyka XML (Extensible Markup Language). Pu˚vodneˇ se
prˇedpokla´dalo, zˇe jazyk HTML bude XHTML nahrazen, nakonec se tomu tak ale nestalo.
Aktua´ln´ı verze XHTML oznacˇena´ jako XHTML 1.1 pocha´z´ı z roku 2010. XHTML je dnes
podporova´no hlavn´ımi webovy´mi prohl´ızˇecˇi, prˇicˇemzˇ XHTML se od HTML prˇ´ıliˇs neliˇs´ı.
XHTML je te´meˇrˇ identicke´ s HTML 4.01, jde o jeho striktneˇjˇs´ı a cˇisteˇjˇs´ı verzi [43] [56].
3.3 Jazyk XML
XML (Extensible Markup Language) je jazyk slouzˇ´ıc´ı pro reprezentaci strukturovany´ch dat,
a to ve formeˇ jednoduche´ho textu. XML dokumenty mohou mı´t libovolnou strukturu a je
mozˇne´ v nich pouzˇ´ıvat libovolneˇ pojmenovane´ znacˇky. Jazyk XML je vyv´ıjeny´ a standar-
dizovany´ konsorciem W3C a jeho posledn´ı verz´ı je pa´ta´ revize verze 1.0 pocha´zej´ıc´ı z roku
2008 [42]. Jazyk je snadno rozsˇiˇritelny´, byl odvozen od univerza´ln´ıho znacˇkovac´ıho jazyka
SGML jeho zjednodusˇen´ım [53] a je urcˇen prˇedevsˇ´ım pro vy´meˇnu dat mezi aplikacemi.
Od jazyka XML se vyvinulo neˇkolik dalˇs´ıch technologi´ı. Mezi neˇ patrˇ´ı naprˇ´ıklad techno-
logie XPath [45] nebo XSLT (eXtensible Stylesheet Language Transformations) [47], ktera´
slouzˇ´ı pro transformaci XML dokumentu na jiny´ XML, HTML cˇi textovy´ dokument. Da´le
jde naprˇ´ıklad o jazyk XQuery [46], d´ıky neˇmuzˇ lze nad daty ve forma´tu XML pokla´dat
dotazy.
Jazykem, ktery´ slouzˇ´ı pro popis sche´matu XML dokumentu, je DTD (Document Type
Definition). Sche´ma je urcˇeno k definici metadat XML. Metadata urcˇuj´ı, jake´ prvky a atri-
buty mohou by´t v XML dokumentu pouzˇity, co mohou obsahovat, jak je lze kombinovat
a dalˇs´ı. Sche´ma XML dokumentu tedy uda´va´ syntaxi nove´ho znacˇkovac´ıho jazyka. Hlavn´ı
vy´hodou XML sche´matu je podpora datovy´ch typ˚u, d´ıky n´ızˇ lze jednodusˇe vymezit prˇ´ı-
pustny´ obsah XML dokumentu. Nad XML sche´matem pak lze prova´deˇt transformace po-
moc´ı XSLT a manipulovat s n´ım pomoc´ı DOM, nebot’ je rovneˇzˇ psa´no v XML [14].
3.3.1 Syntaxe XML
Syntaxe jazyka XML se v neˇkolika ohledech odliˇsuje od syntaxe jazyka HTML. Kazˇdy´ ele-
ment, ktery´ nen´ı pra´zdny´m elementem, mus´ı mı´t ukoncˇovac´ı znacˇku – v HTML je mozˇne´ ji
v neˇktery´ch prˇ´ıpadech vypustit. Da´le je trˇeba d˚usledneˇ dodrzˇovat vnorˇova´n´ı znacˇek a uva´-
deˇt vzˇdy nejprve ukoncˇovac´ı znacˇku posledn´ı pocˇa´tecˇn´ı znacˇky. Kazˇdy´ element tedy mus´ı
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by´t cely´ obsazˇen v jine´m elementu. Na´zvy znacˇek jsou pak take´ za´visle´ na velikosti p´ısmen
a kazˇdy´ XML dokument mus´ı obsahovat korˇenovy´ element. Da´le je trˇeba, aby hodnoty
atribut˚u byly zapsa´ny v uvozovka´ch [58].
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<korenovy>
<element atribut="hodnota">
<VNORENY>XML dokument</VNORENY>
</element>
</korenovy>
Ko´d 3.1: Uka´zka XML dokumentu
3.3.2 Jmenne´ prostory
Protozˇe XML je jazykem rozsˇ´ıˇritelny´m, je mozˇne´ si snadno definovat vlastn´ı znacˇky a atri-
buty a pote´ je pouzˇ´ıvat v urcˇite´m vy´znamu. Na´zvy element˚u v ra´mci XML dokumentu
vsˇak mus´ı by´t jedinecˇne´ a jednoznacˇne´. Zejme´na prˇi spojen´ı dvou a v´ıce XML dokument˚u
do jednoho proto cˇasto docha´z´ı ke konflikt˚um, kdy dveˇ znacˇky maj´ı stejna´ jme´na, ale jiny´
obsah a vy´znam. Konflikt ukazuje ko´d 3.2. XML parser v takove´m prˇ´ıpadeˇ nen´ı schopen
s rozd´ıly nalozˇit.
<table>
<tr>
<td>Prvnı´ rˇa´dek, prvnı´ sloupec</td>
<td>Prvnı´ rˇa´dek, druhy´ sloupec</td>
</tr>
</table>
<table>
<name>Jme´no</name>
<width>Sˇı´rˇka</width>
<length>De´lka</length>
</table>
Ko´d 3.2: Konflikt v XML dokumentu [57]
Jmenne´ prostory jsou zp˚usobem, jak zabra´nit konflikt˚um jmen element˚u v XML doku-
mentech. XML znacˇky maj´ı d´ıky prefix˚um r˚uzne´ na´zvy a ke konflikt˚um nedocha´z´ı. Ke kazˇ-
de´mu pouzˇite´mu prefixu mus´ı by´t definova´n jmenny´ prostor.
Jmenny´ prostor je da´n atributem xmlns pocˇa´tecˇn´ı znacˇky dane´ho elementu. Dekla-
race ma´ pak syntaxi xmlns:prefix=”namespaceURI”. Je-li tento atribut uveden, vztahuje
se na vsˇechny elementy, ktere´ jsou v dane´m elementu obsazˇeny. Vsˇechny elementy uvnitrˇ
tohoto elementu jsou tedy asociova´ny se stejny´m jmenny´m prostorem.
Jmenny´ prostor mu˚zˇe by´t deklarova´n bud’ v elementu, kde je pouzˇit, nebo v korˇenove´m
elementu, jak ukazuje ko´d 3.3 [57].
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<root xmlns:h="http://www.w3.org/TR/html4/"
xmlns:f="http://www.w3.org">
<h:table>
<h:tr>
<h:td>Prvnı´ rˇa´dek, prvnı´ sloupec</h:td>
<h:td>Prvnı´ rˇa´dek, druhy´ sloupec</h:td>
</h:tr>
</h:table>
<f:table>
<f:name>Jme´no</f:name>
<f:width>Sˇı´rˇka</f:width>
<f:length>De´lka</f:length>
</f:table>
</root>
Ko´d 3.3: XML dokument vcˇetneˇ definice jmenny´ch prostor˚u [57]
Z prˇ´ıkladu je patrne´, zˇe se zˇa´dny´ deklarovany´ jmenny´ prostor nevztahuje na element root.
Rovneˇzˇ z neˇj vyply´va´, zˇe je mozˇne´ deklarovat v´ıce jmenny´ch prostor˚u soucˇasneˇ. Neˇktery´
z prefix˚u lze rovneˇzˇ uve´st uzˇ u korˇenove´ho elementu, cˇ´ımzˇ pak i dany´ element na´lezˇ´ı do
deklarovane´ho jmenne´ho prostoru. Prefixy nav´ıc mohou mı´t stejny´ na´zev a prˇesto ukazovat
na jiny´ jmenny´ prostor, a to d´ıky opeˇtovne´ deklaraci, jak je uka´za´no v prˇ´ıkladu 3.4. Podobneˇ
je mozˇne´ dveˇma r˚uzny´m prefix˚um prˇiˇradit stejnou URI [16].
<h:root xmlns:h="http://www.w3.org/TR/html4/">
<h:table>
<h:tr>
<h:td>Prvnı´ rˇa´dek, prvnı´ sloupec</h:td>
<h:td>Prvnı´ rˇa´dek, druhy´ sloupec</h:td>
</h:tr>
</h:table>
<h:table xmlns:h="http://www.w3.org">
<h:name>Jme´no</h:name>
<h:width>Sˇı´rˇka</h:width>
<h:length>De´lka</h:length>
</h:table>
</h:root>
Ko´d 3.4: Opeˇtovna´ deklarace jmenne´ho prostoru [16]
URI kazˇde´ho jmenne´ho prostoru zarucˇuje jednoznacˇnou identifikaci tohoto jmenne´ho
prostoru. Hodnotou atributu xmlns prˇitom nejcˇasteˇji by´va´ URL, mu˚zˇe j´ı vsˇak by´t i URN.
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XML parser samotnou adresu prˇi zpracova´n´ı XML dokumentu nevyuzˇ´ıva´, nen´ı tedy d˚ule-
zˇite´, zda se na n´ı nacha´z´ı popis vyuzˇ´ıvane´ho XML forma´tu. Prˇesto je URL obvykle pova-
zˇova´no za adresu webove´ stra´nky obsahuj´ıc´ı informace o dane´m jmenne´m prostoru [57].
Aktua´ln´ı verz´ı specifikace jmenny´ch prostor˚u pro XML 1.0 je trˇet´ı revize z roku 2009
[49], pro XML 1.1 je to druha´ revize z roku 2006 [50].
3.3.3 Vy´choz´ı jmenny´ prostor
Dı´ky vy´choz´ımu jmenne´mu prostoru je mozˇne´ se vyhnout zapisova´n´ı prefix˚u u kazˇde´ znacˇky,
ktera´ do dane´ho prostoru patrˇ´ı. Vy´choz´ı jmenny´ prostor se opeˇt vztahuje na vsˇechny po-
tomky, pokud neˇktery´ z nich nen´ı explicitneˇ prˇedeklarova´n. Syntaxe deklarace takove´ho
prostoru je pak xmlns=”namespaceURI”. Vy´choz´ı jmenny´ prostor je take´ mozˇne´ zrusˇit, a to
za´pisem xmlns=”” [57] [16].
3.3.4 Jmenne´ prostory atribut˚u
Atributy element˚u nepatrˇ´ı do zˇa´dne´ho jmenne´ho prostoru. Jmenny´ prostor jim vsˇak mu˚zˇe
by´t prˇiˇrazen, a to opeˇt uveden´ım prefixu prˇed jme´nem atributu. Atribut mu˚zˇe patrˇit do ji-
ne´ho jmenne´ho prostoru nezˇ znacˇka, u ktere´ je atribut uveden. Rovneˇzˇ plat´ı, zˇe zˇa´dny´
element nesmı´ obsahovat v´ıce atribut˚u stejne´ho na´zvu a obdobneˇ ani v´ıce atribut˚u stejne´ho
na´zvu patrˇ´ıc´ıch do stejne´ho jmenne´ho prostoru [49].
3.4 Rozhran´ı DOM
Pod pojmem DOM (Document Object Model) rozumı´me objektovy´ model dokumentu.
Jde o objektoveˇ orientovanou reprezentaci dokument˚u ve forma´tu HTML a XML, d´ıky
n´ızˇ mu˚zˇeme k dane´mu dokumentu prˇistupovat jako ke stromu a modifikovat tak jeho ob-
sah. DOM je platformeˇ a jazykoveˇ neza´visle´ rozhran´ı, ktere´ je standardizova´no konsorciem
W3C. Standardizace probeˇhla kv˚uli drˇ´ıveˇjˇs´ı nekompatibiliteˇ p˚uvodn´ıch rozhran´ı v r˚uzny´ch
webovy´ch prohl´ızˇecˇ´ıch. DOM umozˇnˇuje programu˚m a skript˚um k dokument˚um prˇistupovat
dynamicky a modifikovat jejich obsah, styl i strukturu [51].
Standard DOM je specifikac´ı rozhran´ı, ktere´ mu˚zˇe by´t implementova´no v libovolne´m
programovac´ım jazyce. Prˇestozˇe zmı´neˇny´ standard definuje vazbu na jazyky JavaScript
a Java, existuj´ı i implementace DOM pro jazyky C++, PHP, Perl, Python a mnoho dal-
sˇ´ıch. Prvn´ı verze DOM specifikace byla vyda´na v roce 1998. Postupem neˇkolika let pak
u´pravami a rozsˇiˇrova´n´ım vzniklo neˇkolik dalˇs´ıch verz´ı, ktere´ zachova´vaj´ı zpeˇtnou kompati-
bilitu. Existuj´ıc´ı verze specifikace jsou dnes rozdeˇleny do neˇkolika u´rovn´ı – DOM Level 0
azˇ DOM Level 3. Kazˇda´ aplikace, ktera´ podporuje urcˇitou DOM u´rovenˇ, pak mus´ı imple-
mentovat nejen vsˇechny jej´ı povinne´ moduly, ale i moduly vsˇech nizˇsˇ´ıch u´rovn´ı. Specifikace
DOM Level 3 byla publikova´na v roce 2004 a prˇinesla dalˇs´ı rozsˇ´ıˇren´ı, naprˇ´ıklad Load and
Save specifikuj´ıc´ı proces cˇten´ı a serializace DOM stromu. V soucˇasne´ dobeˇ se pracuje take´
na DOM Level 4, posledn´ı koncept byl vyda´n v listopadu 2013 [44] [12].
3.5 Jazyk PHP
PHP (Hypertext Preprocessor, drˇ´ıve Person Home Page) je skriptovac´ı programovac´ı jazyk,
ktery´ slouzˇ´ı pro tvorbu dynamicky´ch webovy´ch aplikac´ı a za t´ımto u´cˇelem je dnes take´ hojneˇ
pouzˇ´ıva´n. Skripty psane´ v PHP jsou vykona´va´ny na straneˇ serveru, cozˇ tento jazyk odliˇsuje
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naprˇ´ıklad od rovneˇzˇ cˇasto vyuzˇ´ıvane´ho JavaScriptu [29], ktery´ se prova´d´ı na klientske´ straneˇ.
PHP ko´d je tedy nejprve proveden a teprve jeho vy´sledek je uzˇivateli zobrazen.
PHP skripty se zapisuj´ı mezi znacˇky <?php a ?>, a to nejcˇasteˇji do beˇzˇne´ho HTML
dokumentu. HTTP server je pak doplneˇn o procesor jazyka PHP. Pokud klient pozˇaduje
beˇzˇny´ soubor (HTML dokument, obra´zek apod.), server jej zasˇle v odpoveˇdi. Jedna´-li se
vsˇak o PHP dokument, je nejprve prˇeda´n procesoru jazyka PHP. Ten vykona´ vlozˇeny´ PHP
ko´d a vra´t´ı vy´sledek v HTML, teprve ten je pak zasla´n klientovi [13].
Syntaxe jazyka PHP je inspirova´na jiny´mi jazyky, jako jsou Perl, C nebo Java. PHP je
platformeˇ neza´visly´ jazyk a dnes podporuje rˇadu knihoven naprˇ´ıklad pro pra´ci se soubory,
XML dokumenty cˇi databa´zovy´mi syste´my (MySQL, Oracle a dalˇs´ımi). Jde o jazyk dyna-
micky typovany´, v neˇmzˇ pole jsou asociativn´ı. Je mozˇne´ v neˇm vyuzˇ´ıvat funkc´ı operacˇn´ıho
syste´mu, cozˇ na druhou stranu mu˚zˇe zp˚usobovat nekompatibilitu. PHP je dnes podporova´n
prakticky vsˇemi hostingovy´mi sluzˇbami.
Soucˇasnou verz´ı PHP je PHP 5.5.10. Bylo vyda´no 6. brˇezna 2014, podporova´ny jsou
vsˇak sta´le i starsˇ´ı verze. PHP 5.4.26 vysˇlo ve stejny´ den jako nejnoveˇjˇs´ı verze a PHP 5.3.28
bylo vyda´no 12. prosince 2013 [37].
3.5.1 Podpora objektove´ orientace
Za´klady objektove´ orientace se objevily uzˇ v PHP 3, ktere´ bylo vyda´no v polovineˇ roku 1998.
Tehdy se vsˇak jednalo pouze o jaky´si doplnˇuj´ıc´ı na´pad. Stejneˇ tak tomu z˚ustalo i po vy-
da´n´ı PHP 4 v roce 2000, kdy bylo mozˇne´ vytvorˇit trˇ´ıdu a byla zde podpora jednoduche´
deˇdicˇnosti v jedne´ u´rovni. Teprve PHP 5 vydane´ v roce 2004 prˇineslo vy´razne´ vylepsˇen´ı
objektove´ orientace. Prˇibyla podpora objekt˚u a objevily se i modifika´tory prˇ´ıstupu, ktere´
v drˇ´ıveˇjˇs´ıch verz´ıch PHP zcela chybeˇly. PHP 5 rovneˇzˇ prˇiˇslo se Standardn´ı PHP knihovnou
SLP (Standard PHP Library), ktera´ nab´ız´ı mnoho prˇedprˇipraveny´ch trˇ´ıd a rozhran´ı. PHP
5.1 tuto knihovnu jesˇteˇ rozsˇ´ıˇrilo [28] [25].
3.5.2 Podpora XML
PHP dnes podporuje knihovny pro pra´ci s XML dokumenty, d´ıky ktery´m je mozˇne´ tyto
dokumenty pohodlneˇ zpracovat. Prvn´ı podpora XML se objevila jizˇ v PHP 3, tehdy se vsˇak
jednalo o knihovnu, jej´ızˇ pouzˇ´ıva´n´ı nebylo prˇ´ıliˇs pohodlne´ a ktera´ se nehodila pro zpracova´n´ı
XML dokument˚u se slozˇiteˇjˇs´ımi strukturami.
PHP verze 4 se snazˇilo podporu XML vylepsˇit, a tak prˇibyla prˇedevsˇ´ım mozˇnost nacˇten´ı
cele´ho XML dokumentu do pameˇti jako DOM strom. Knihovna pro pra´ci s DOM podpo-
rovala i dotazova´n´ı pomoc´ı XPath, avsˇak rozhran´ı te´to knihovny se v jednotlivy´ch verz´ıch
PHP 4 meˇnilo, prˇicˇemzˇ ani prˇesto nebylo v souladu se standardem definovany´m konsorciem
W3C. PHP 4 pak prˇiˇslo take´ s mozˇnost´ı prova´deˇn´ı XSLT transformac´ı, a to postupny´m
prˇida´n´ım dvou knihoven. Ani ty vsˇak mezi sebou nebyly kompatibiln´ı.
Teprve PHP 5 rozhran´ı knihoven sjednotilo, kv˚uli cˇemuzˇ ale bylo prˇi prˇechodu z PHP
verze 4 na PHP 5 trˇeba prˇepsat prakticky vsˇechny skripty pracuj´ıc´ı s XML. Vsˇechna rozhran´ı
byla prˇepracova´na tak, aby odpov´ıdala dany´m standard˚um. Nedostatky p˚uvodn´ıho na´vrhu
pak byly odstraneˇny azˇ v PHP 5.1 [27].
3.5.3 Knihovna SimpleXML
SimpleXML je jedna z knihoven, ktere´ slouzˇ´ı pro zpracova´n´ı XML dokument˚u v PHP.
Dokument XML nacˇ´ıta´ cely´ do pameˇti a reprezentuje jej strukturou objekt˚u, prˇicˇemzˇ jejich
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jme´na odpov´ıdaj´ı na´zv˚um element˚u. Dı´ky tomu jsou informace snadno prˇ´ıstupne´. V prˇ´ıpadeˇ,
zˇe element obsahuje dalˇs´ı potomky, nen´ı mapova´n na rˇeteˇzec, ale na pole objekt˚u, ktere´ lze
zpracovat v jedine´m cyklu. K potomk˚um dane´ho elementu se lze dostat prostrˇednictv´ım
cˇlensky´ch promeˇnny´ch, atributy jsou pak reprezentova´ny asociativn´ım polem.
SimpleXML je d´ıky sve´ jednoduchosti velmi obl´ıbena´ knihovna a hod´ı se prˇedevsˇ´ım
pro pra´ci s mensˇ´ımi XML dokumenty, ktere´ maj´ı jednoduchou a pravidelnou strukturu.
Pra´ce s dokumenty, ktere´ maj´ı smı´ˇseny´ obsah a vyuzˇ´ıvaj´ı jmenne´ prostory, jizˇ nen´ı tak
bezproble´mova´ [27].
<?php
// vytvorˇenı´ struktury objektu˚
$xml = simplexml_load_string("dokument.xml");
// prˇı´stup k elementu˚m
$xml->channel->title;
// prˇı´stup k atributu˚m
$xml["version"];
// zpracova´nı´ elementu˚ v cyklu
foreach ($xml->channel->item as zprava) {
// zpracova´nı´
}
?>
Ko´d 3.5: Pra´ce s knihovnou SimpleXML [27] [39]
3.5.4 Rozhran´ı SAX
SAX parser patrˇ´ı k nejstarsˇ´ım rozhran´ım pro pra´ci s XML dokumenty. Pu˚vodneˇ byl vytvorˇen
pro jazyk Java, pozdeˇji se vsˇak v upraveny´ch podoba´ch objevil i v dalˇs´ıch jazyc´ıch. Jeho
pocˇa´tky v PHP sahaj´ı azˇ do dob PHP 3, proto nema´ objektove´ rozhran´ı a pracuje se
s n´ım podobneˇ jako s prˇipojen´ım k databa´zi nebo se soubory. Na rozd´ıl od SimpleXML
a od rozhran´ı DOM, ktere´mu se budu veˇnovat v dalˇs´ı cˇa´sti kapitoly, SAX nenacˇ´ıta´ cely´
XML dokument do pameˇti, a proto se hod´ı i pro zpracova´va´n´ı velky´ch dokument˚u. XML
je cˇteno sekvencˇneˇ a pro kazˇdy´ prvek (pocˇa´tecˇn´ı a koncove´ znacˇky, komenta´rˇe apod.) je
vyvola´na urcˇita´ uda´lost, kterou lze obslouzˇit.
Rozhran´ı SAX je tedy pomeˇrneˇ komplikovane´. Protozˇe ke zpracova´n´ı XML dokument˚u
docha´z´ı neprˇ´ımo v obsluze uda´lost´ı, je trˇeba definovat funkce pro jejich obsluhu a zaregis-
trovat je ve vytvorˇene´m parseru [27].
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<?php
// vytvorˇenı´ parseru
$parser = xml_parser_create("utf-8");
// nastavenı´ rozlisˇova´nı´ velikosti pı´smen
xml_parser_set_option($parser, XML_OPTION_CASE_FOLDING, false);
// nastavenı´ funkcı´ pro obsluhu uda´lostı´
// startElement(), endElement() a characters() musı´ by´t definova´ny da´le
xml_set_element_handler($parser, "startElement", "endElement");
xml_set_character_data_handler($parser, "characters");
// otevrˇenı´ XML dokumentu
$fp = fopen("dokument.xml", "r");
// cˇtenı´ bloku˚ textu
while ($x = fread($fp, 4096)) {
// prˇeda´nı´ bloku parseru ke zpracova´nı´
if (!xml_parse($parser, $x, feof($fp))) {
// syntakticka´ chyba v XML dokumentu
}
}
// uvolneˇnı´ pameˇti
xml_parser_free($parser);
?>
Ko´d 3.6: Pra´ce s rozhran´ım SAX [27]
3.5.5 Rozhran´ı DOM v PHP
DOM je standardn´ı rozhran´ı pro pra´ci s XML dokumenty definuj´ıc´ı, jaky´m zp˚usobem se
XML mapuje na hierarchii objekt˚u v pameˇti. Cˇa´stem dokument˚u pak odpov´ıdaj´ı objekty
a vyuzˇit´ım vlastnost´ı a metod lze zjistit na´zvy uzl˚u, jejich obsahy, seznamy objekt˚u, ktere´
reprezentuj´ı jejich potomky, a dalˇs´ı.
Dokumentu odpov´ıda´ objekt, ktery´ je instanc´ı trˇ´ıdy DOMDocument, u element˚u jde
o trˇ´ıdu DOMElement, pro atributy je to trˇ´ıda DOMAttr a textove´ uzly jsou reprezentova´ny
objekty, ktere´ jsou instanc´ı trˇ´ıdy DOMText. Vsˇechny nav´ıc maj´ı spolecˇne´ho prˇedka, trˇ´ıdu
DOMNode, a proto maj´ı neˇktere´ spolecˇne´ vlastnosti a metody. Pouzˇ´ıva´n´ı teˇchto vlastnost´ı
pro vy´beˇr urcˇity´ch cˇa´st´ı dokument˚u vsˇak nen´ı u´plneˇ vzˇdy pohodlne´, a tak se v praxi cˇasto
vyuzˇ´ıva´ jazyk XPath, ktery´m se zaby´va´m v na´sleduj´ıc´ı cˇa´sti te´to kapitoly [38] [27].
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<?php
// vytvorˇenı´ DOM reprezentace XML dokumentu
$doc = new DomDocument();
$doc->load("dokument.xml");
// vy´beˇr vsˇech elementu˚ s na´zvem item
$polozky = $doc->getElementsByTagName("item");
// zpracova´nı´ elementu˚ item
foreach ($polozky as $polozka) {
// zpracova´nı´
}
// prˇı´stup k textove´ hodnoteˇ prvnı´ho elementu s na´zvem item
$doc->getElementsByTagName("item")->item(0)->textContent;
?>
Ko´d 3.7: Pra´ce s XML dokumentem pomoc´ı DOM [27]
3.5.6 Jazyk XPath
XPath (XML Path Language) je jazyk, ktery´ umozˇnˇuje pokla´da´n´ı dotaz˚u nad stromovou
reprezentac´ı dokumentu. Dotazy maj´ı jednoduchou syntaxi a vyb´ıraj´ı urcˇitou cˇa´st XML
dokumentu nebo konkre´tn´ı hodnotu. XPath dotazova´n´ı je deklarativn´ım prˇ´ıstupem, kdy
programa´tor pouze urcˇ´ı, co chce z´ıskat, nikoliv jak se k takove´mu vy´sledku ma´ aplikace
dopracovat. T´ım se pra´ce s XML dokumenty pomoc´ı XPath liˇs´ı od vy´sˇe uvedeny´ch prˇ´ıklad˚u.
Podobneˇ je tomu naprˇ´ıklad v SQL. Aby bylo mozˇne´ pokla´da´n´ı XPath dotaz˚u v jazyce PHP,
je nejprve trˇeba XML dokument nacˇ´ıst do pameˇti jako klasicky´ DOM strom [27] [45].
<?php
// vytvorˇenı´ DOM reprezentace XML dokumentu
$doc = new DomDocument();
$doc->load("dokument.xml");
// vytvorˇenı´ objektu, ktery´ dovoluje dotazova´nı´ v XPath
$path = new DOMPath($doc);
// vyhodnocenı´ XPath dotazu
$vysledek = $path->evaluace("/rss/channel/title");
?>
Ko´d 3.8: Pra´ce s XML dokumentem pomoc´ı XPath [27]
3.5.7 Rozhran´ı XMLReader
Rozhran´ı XMLReader prˇekona´va´ nevy´hodu rozhran´ı SAX. Zat´ımco SAX zahrnuje nasˇi
aplikaci proudem uda´lost´ı, ktere´ je trˇeba obslouzˇit, XMLReader prˇeda´ aplikaci data pouze
v prˇ´ıpadeˇ, zˇe o to aplikace pozˇa´da´. Jedna´ se o tzv. pull model a tedy pull parser. Dı´ky tomu
je ko´d aplikace mnohem prˇehledneˇjˇs´ı [27].
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<?php
// vytvorˇenı´ parseru
$reader = new XMLReader();
$reader->open("dokument.xml");
// zpracova´nı´ elementu˚ v cyklu
while ($reader->read()) {
// obsluha elementu link
if ($reader->nodeType == XMLReader::ELEMENT &&
$reader->name == "link") {
// obsluha
}
}
?>
Ko´d 3.9: Pra´ce s rozhran´ım XMLReader [27] [40]
3.6 Technologie AJAX
AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) je technologie, d´ıky n´ızˇ je mozˇne´ meˇnit obsah
cˇa´st´ı webovy´ch stra´nek, anizˇ by stra´nka musela by´t opeˇtovneˇ nacˇtena cela´. Nejedna´ se o novy´
programovac´ı jazyk, ale o zp˚usob vyuzˇ´ıva´n´ı jizˇ existuj´ıc´ıch standard˚u. Pojmem AJAX tedy
cha´peme neˇkolik technologi´ı, ktere´ se vyuzˇ´ıvaj´ı soucˇasneˇ. Jde prˇedevsˇ´ım o HTML, CSS,
DOM, JavaScript a objekt XMLHttpRequest, ktery´ slouzˇ´ı pro asynchronn´ı komunikaci
se serverem. AJAX se dnes vyuzˇ´ıva´ pro tvorbu interaktivn´ıch webovy´ch stra´nek [15].
Pojem AJAX pocha´z´ı z roku 2005, kdy jej v cˇla´nku Ajax: A New Approach to Web
Applications prˇedstavil Jesse James Garrett [10]. Ten je take´ dnes povazˇova´n za autora
tohoto pojmu. O popularitu te´to technologie se zaslouzˇily naprˇ´ıklad aplikace spolecˇnosti
Google, ktere´ ji zacˇaly vyuzˇ´ıvat. Mezi nevy´hody technologie AJAX patrˇ´ı prˇedevsˇ´ım veˇtsˇ´ı
objem prˇena´sˇeny´ch dat, a to z d˚uvodu vysˇsˇ´ıho pocˇtu HTTP pozˇadavk˚u.
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Kapitola 4
Na´vrh rozsˇ´ıˇren´ı syste´mu definice
sˇablon stra´nek
V te´to kapitole se zaby´va´m na´vrhem rozsˇ´ıˇren´ı zvolene´ho ra´mce pro tvorbu webovy´ch apli-
kac´ı v jazyce PHP o definici sˇablon stra´nek v XML s mozˇnost´ı implementace vlastn´ıch
rozsˇiˇruj´ıc´ıch znacˇek v PHP. Volba ra´mce a na´vrh rozsˇ´ıˇren´ı vycha´z´ı z analy´zy existuj´ıc´ıch
ra´mc˚u popsane´ v kapitole 2. Na´vrh byl rovneˇzˇ konstruova´n tak, aby co nejle´pe vyhovoval
pozˇadavk˚um zada´n´ı diplomove´ pra´ce.
U´vod kapitoly je veˇnova´n volbeˇ vhodne´ho ra´mce dle analy´zy a sezna´men´ı s mozˇnostmi
definic sˇablon stra´nek v r˚uzny´ch ra´mc´ıch. Da´le se zaby´va´m volbou vhodne´ho zp˚usobu zpra-
cova´n´ı XML dokument˚u v PHP. V u´vodu samotne´ho na´vrhu je pak uveden postup instalace
navrhovane´ho rozsˇ´ıˇren´ı zvolene´ho ra´mce a take´ doplneˇna´ adresa´rˇova´ struktura frameworku.
Na´vrh je da´le rozdeˇlen na dveˇ cˇa´sti. Prvn´ı cˇa´st je uzˇivatelska´ a popisuji v n´ı, jaky´m zp˚uso-
bem by uzˇivatel prˇi programova´n´ı webovy´ch aplikac´ı meˇl uva´deˇt definice vlastn´ıch element˚u
vyuzˇ´ıvany´ch v definic´ıch sˇablon stra´nek, jak by meˇl volit na´zvy trˇ´ıd a metod a tak da´le.
Soucˇa´st´ı te´to cˇa´sti kapitoly je te´zˇ na´vrh vazby mezi stavem prvku uzˇivatelske´ho rozhran´ı
a daty webove´ aplikace, na´vrh uka´zkovy´ch knihoven komponent a uka´zkove´ webove´ apli-
kace a je take´ popsa´no, jaky´m zp˚usobem bude implementova´na podpora technologie AJAX.
V druhe´ cˇa´sti se pak zaby´va´m zpracova´n´ım definic XML element˚u, tedy zp˚usobem, jaky´m
bude pracovat parser sˇablon stra´nek pro zpracova´n´ı XML element˚u, jak bude zakompono-
va´n do existuj´ıc´ıho ra´mce a jakou funkcionalitu pomocny´ch trˇ´ıd bude vyuzˇ´ıvat.
4.1 Volba ra´mce a zp˚usobu zpracova´n´ı XML dokument˚u
Analy´za existuj´ıc´ıch ra´mc˚u odhalila jejich prˇednosti a nedostatky. Vyplynula z n´ı prˇedevsˇ´ım
d˚ulezˇita´ fakta ty´kaj´ıc´ı se definice sˇablon stra´nek. Zat´ımco framework CakePHP a Zend
Framework umozˇnˇuj´ı definovat sˇablony stra´nek pomoc´ı HTML ko´du doplneˇne´ho ko´dem
PHP, ra´mec Nette vyuzˇ´ıva´ sˇablonovac´ı syste´m Latte a ra´mec Symfony syste´m Twig. Protozˇe
Latte a Twig jsou srovnatelne´, i kdyzˇ Twig ma´ lepsˇ´ı podporu vy´vojovy´ch prostrˇed´ı [18],
v uka´zka´ch obou z nich v kapitole 2 lze nale´zt podobnosti. Dı´ky sˇablonovac´ım syste´mu˚m je
za´pis ko´du rychlejˇs´ı a prˇehledneˇjˇs´ı, proto jsem se rozhodl vy´beˇr omezit na neˇktery´ z teˇchto
dvou ra´mc˚u. Existuj´ı vsˇak i dalˇs´ı d˚uvody. Naprˇ´ıklad Zend Framework prˇed vy´pisem hodnot
promeˇnny´ch vyzˇaduje jejich escapova´n´ı, zat´ımco Nette Framework toto rˇesˇ´ı automaticky.
Z vy´sˇe zmı´neˇny´ch jsem pote´ zvolil Nette Framework jako vhodny´ ra´mec pro tvorbu
webovy´ch stra´nek a tuto diplomovou pra´ci. Mezi hlavn´ı d˚uvody patrˇ´ı prˇedevsˇ´ım rozsa´hla´
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dokumentace dostupna´ v cˇeske´m jazyce, aktivn´ı komunita a take´ popularita tohoto fra-
meworku v Cˇeske´ republice.
V kapitole 3 jsou popsa´ny mozˇne´ zp˚usoby zpracova´n´ı XML dokument˚u v jazyce PHP.
Z analy´zy vyply´va´, zˇe SimpleXML je vhodny´ jen pro jednoduche´ dokumenty, ktere´ nevy-
uzˇ´ıvaj´ı jmenne´ prostory. SAX pak sice nenacˇ´ıta´ cely´ dokument do pameˇti, ovsˇem nedis-
ponuje objektoveˇ orientovany´m rozhran´ım. Oba zp˚usoby jsem proto vyhodnotil jako ne-
vhodne´ pro pouzˇit´ı v te´to diplomove´ pra´ci. Ze zbyly´ch popsany´ch mozˇnost´ı jsem se rozhodl
pro rozhran´ı DOM, ktere´ je standardn´ım rozhran´ım a jeho implementace existuje pro rˇadu
programovac´ıch jazyk˚u.
4.2 Instalace rozsˇ´ıˇren´ı
Aplikace se v Nette Frameworku nacha´z´ı v adresa´rˇi app. Zde je take´ umı´steˇn soubor
bootstrap.php, ktery´ prova´d´ı konfiguraci, nacˇ´ıta´ konfiguracˇn´ı soubory ve forma´tu NEON1
a slouzˇ´ı take´ k vola´n´ı staticky´ch metod a zmeˇneˇ hodnot staticky´ch vlastnost´ı trˇ´ıd. Na ofi-
cia´ln´ıch stra´nka´ch frameworku lze nale´zt neˇkolik rozsˇ´ıˇren´ı, ktere´ se aktivuj´ı pra´veˇ v tomto
souboru vola´n´ım staticke´ metody, a t´ımto zp˚usobem se bude aktivovat take´ mnou navrho-
vane´ rozsˇ´ıˇren´ı.
V souboru bootstrap.php se rovneˇzˇ vytva´rˇ´ı instance trˇ´ıdy Nette\Configurator, ktera´ mimo
registraci adresa´rˇe pro zaznamena´va´n´ı chyb a adresa´rˇe pro docˇasne´ soubory vytva´rˇ´ı instanci
trˇ´ıdy Nette\Loaders\RobotLoader. RobotLoader se v tomto ra´mci stara´ o nacˇ´ıta´n´ı trˇ´ıd z ad-
resa´rˇ˚u, prˇicˇemzˇ Nette Framework v soucˇasne´ verzi ve vy´choz´ım nastaven´ı nacˇ´ıta´ trˇ´ıdy z ad-
resa´rˇe app a adresa´rˇe vendor/others. Z tohoto d˚uvodu bude pra´veˇ v druhe´m z uvedeny´ch
adresa´rˇ˚u umı´steˇno rozsˇ´ıˇren´ı pro definici sˇablon stra´nek v XML. RobotLoader se pak postara´
o nacˇten´ı trˇ´ıd, a tak bude kdykoliv mozˇne´ vytvorˇit jejich instanci.
V app/bootstrap.php lze da´le prova´deˇt dalˇs´ı konfiguraci aplikace, a to prˇedevsˇ´ım zmeˇnou
hodnot staticky´ch vlastnost´ı trˇ´ıd. Konkre´tn´ım prˇ´ıkladem mu˚zˇe by´t trˇ´ıda, ve ktere´ lze zmeˇnit
maxima´ln´ı de´lku vypisovane´ho rˇeteˇzce prˇi ladeˇn´ı a dalˇs´ı, tedy Nette\Diagnostics\Debugger.
V tomto souboru se bude prova´deˇt i zmeˇna staticky´ch vlastnost´ı jedne´ ze trˇ´ıd mnou navr-
hovane´ho rozsˇ´ıˇren´ı, a to vola´n´ım staticky´ch metod. Pu˚jde o mozˇnost mazat pameˇt’ cache
prˇi kazˇde´m nacˇten´ı stra´nky a mozˇnost ponecha´n´ı komenta´rˇ˚u v XML sˇablona´ch.
Presentery, ktere´ jsou v Nette Frameworku reprezentova´ny trˇ´ıdami, musej´ı deˇdit z trˇ´ıdy
Nette\Application\UI\Presenter. U´pravou te´to trˇ´ıdy je dle dokumentace mozˇne´ registrovat
vlastn´ı filtr pro zpracova´n´ı definic sˇablon stra´nek. Aby uzˇivatel nemusel prˇepisovat tuto
trˇ´ıdu, bude v ra´mci me´ho rozsˇ´ıˇren´ı k dispozici vlastn´ı trˇ´ıda presenter˚u, ktera´ bude imple-
mentovat registraci filtru pro zpracova´n´ı sˇablon stra´nek a prˇ´ıpadnou dalˇs´ı funkcionalitu.
Kazˇdy´ presenter webove´ aplikace pak bude deˇdit z mnou definovane´ trˇ´ıdy a teprve ta bude
deˇdit z vy´sˇe uvedene´ trˇ´ıdy presenter˚u.
Instalaci rozsˇ´ıˇren´ı je tedy mozˇne´ shrnout do trˇ´ı krok˚u:
1. Uzˇivatel do adresa´rˇe vendor/others nahraje adresa´rˇ Xml obsahuj´ıc´ı navrhovane´ rozsˇ´ı-
rˇen´ı.
2. V souboru app/bootstrap.php aktivuje definice sˇablon stra´nek v XML prˇida´n´ım ko´du
Xml\Engine::register($configurator).
1http://ne-on.org/
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3. V adresa´rˇi app/presenters zajist´ı, typicky pouze zmeˇnou definice trˇ´ıdy BasePresenter,
aby kazˇdy´ presenter deˇdil z trˇ´ıdy Xml\UI\Presenter.
4.3 Adresa´rˇova´ struktura
Rozsˇ´ıˇren´ım Nette Frameworku o mozˇnost definice sˇablon stra´nek v XML dojde i k rozsˇ´ıˇren´ı
z hlediska adresa´rˇove´ struktury. Vy´voj webove´ aplikace prob´ıha´ z pravidla v adresa´rˇi app,
kde uzˇivatel vytva´rˇ´ı vlastn´ı modely, presentery, sˇablony, komponenty a dalˇs´ı. Pra´veˇ na tomto
mı´steˇ bude mı´t proto mozˇnost uve´st definice element˚u, ktere´ bude v sˇablona´ch stra´nek
psany´ch v jazyce XML pouzˇ´ıvat. Definice budou prˇedstavovat ko´d sˇablonovac´ıho syste´mu
Latte, ktery´ bude pro kazˇdy´ dany´ XML element vygenerova´n.
Definice element˚u bude uzˇivatel uva´deˇt naprˇ´ıklad v adresa´rˇi nazvane´m xml. Tento ad-
resa´rˇ se bude nacha´zet prˇ´ımo v adresa´rˇi app, za´meˇrneˇ nenavrhuji jeho umı´steˇn´ı v adresa´rˇi
app/templates. V neˇm jsou totizˇ dalˇs´ı adresa´rˇe, a to pro kazˇdy´ presenter. Toto rˇesˇen´ı by
pro veˇtsˇ´ı webove´ aplikace bylo neprˇehledne´. Na´zev adresa´rˇe i adresa´rˇ samotny´ je pouze
doporucˇen´ım. Ve skutecˇnosti se trˇ´ıdy s definicemi XML element˚u mohou nacha´zet kdekoliv
v adresa´rˇi app.
V ko´du 4.1 je zachycena adresa´rˇova´ struktura webove´ aplikace v Nette Frameworku
rozsˇ´ıˇrena´ o adresa´rˇ xml.
components/ // komponenty
config/ // konfigurace
model/ // modely
presenters/ // presentery
router/ // routova´nı´
templates/ // sˇablony stra´nek
xml/ // definice XML elementu˚
Ko´d 4.1: Adresa´rˇ webove´ aplikace rozsˇ´ırˇeny´ o definice XML element˚u
Nette Framework se nacha´z´ı v adresa´rˇi vendor/nette, kde jsou dalˇs´ı adresa´rˇe reprezen-
tuj´ıc´ı jmenne´ prostory tohoto ra´mce. Se mnou navrhovany´m rozsˇ´ıˇren´ım, jak plyne jizˇ z vy´sˇe
uvedene´ instalace rozsˇ´ıˇren´ı, prˇibude jmenny´ prostor nazvany´ Xml. V tom budou umı´steˇny
vesˇkere´ trˇ´ıdy zajiˇst’uj´ıc´ı funkcionalitu tohoto rozsˇ´ıˇren´ı. Te´to cˇa´sti na´vrhu se budu bl´ızˇe
veˇnovat od kapitoly 4.11.
4.4 Sˇablony stra´nek v XML
Na´sleduj´ıc´ı podkapitoly se zaby´vaj´ı uzˇivatelskou cˇa´st´ı rozsˇ´ıˇren´ı, tedy t´ım, co se nacha´z´ı
v adresa´rˇi app.
Sˇablony stra´nek vyuzˇ´ıvaj´ıc´ı sˇablonovac´ı syste´m Latte a nacha´zej´ıc´ı se v adresa´rˇi
app/templates maj´ı prˇ´ıponu .latte. Ta je definova´na ve trˇ´ıdeˇ, ze ktere´ deˇd´ı kazˇdy´ presenter,
tedy trˇ´ıdeˇ Nette\Application\UI\Presenter. Na´zvy adresa´rˇ˚u a soubor˚u sˇablon stra´nek jsou
odvozeny od na´zv˚u presenter˚u a bez za´sahu do struktury Nette Frameworku je obt´ızˇne´ je
zmeˇnit. Uzˇivatel by touto zmeˇnou nav´ıc prˇiˇsel o koncept, na ktery´ je zvykly´. Za´rovenˇ by
vsˇak s instalac´ı me´ho rozsˇ´ıˇren´ı meˇla by´t zachova´na mozˇnost vyuzˇ´ıvat sˇablony stra´nek psane´
v Latte. Nejvhodneˇjˇs´ım rˇesˇen´ım se tak jev´ı pouzˇit´ı odliˇsny´ch prˇ´ıpon soubor˚u.
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Soubory definic sˇablon stra´nek v XML budou mı´t stejne´ na´zvy jako dosavadn´ı soubory
sˇablon stra´nek, avsˇak jejich prˇ´ıpona bude .xml. Soubory .latte tak mohou by´t prˇi vyu-
zˇ´ıva´n´ı me´ho rozsˇ´ıˇren´ı beze zmeˇny zachova´ny, cˇ´ımzˇ bude mozˇne´ prˇep´ınat mezi standard-
n´ım sˇablonovac´ım syste´mem Nette Frameworku a definicemi sˇablon stra´nek v XML. To
se provede jedinou zmeˇnou v souboru app/bootstrap.php, a sice zakomentova´n´ım rˇa´dku
Xml\Engine::register($configurator).
4.5 Adresa´rˇe a trˇ´ıdy jmenny´ch prostor˚u
V kapitole 3 jsem se mimo jine´ veˇnoval jazyku XML s d˚urazem na vyuzˇ´ıva´n´ı jmenny´ch
prostor˚u. V ra´mci me´ho rozsˇ´ıˇren´ı hraj´ı jmenne´ prostory vy´znamnou roli. Uzˇivatel definuje
sˇablony stra´nek v jazyce XML, prˇicˇemzˇ pro kazˇdy´ element uvede definici, podle n´ızˇ bude
vygenerova´n prˇ´ıslusˇny´ ko´d sˇablonovac´ıho syste´mu Latte. Uzˇivatel tedy bude mı´t mozˇnost
vyuzˇ´ıvat vesˇkerou funkcionalitu Nette Frameworku. Definice kazˇde´ho elementu prˇitom bude
ocˇeka´va´na v urcˇite´ trˇ´ıdeˇ, a to pra´veˇ v za´vislosti na jmenne´m prostoru, do ktere´ho dany´ ele-
ment spada´. Z tohoto pohledu lze rozliˇsovat elementy, ktere´ nena´lezˇ´ı zˇa´dne´mu jmenne´mu
prostoru, elementy spadaj´ıc´ı do vy´choz´ıho jmenne´ho prostoru a elementy spadaj´ıc´ı do uzˇi-
vatelem definovany´ch jmenny´ch prostor˚u.
Uzˇivatel pro kazˇdy´ jmenny´ prostor vytvorˇ´ı trˇ´ıdu a umı´st´ı ji kamkoliv do adresa´rˇe app,
naprˇ´ıklad do vy´sˇe navrhovane´ho adresa´rˇe xml. Trˇ´ıda mu˚zˇe mı´t libovolny´ na´zev a mu˚zˇe take´
patrˇit do libovolne´ho jmenne´ho prostoru. Kazˇda´ trˇ´ıda bude prˇedstavovat jeden jmenny´
prostor a pro XML elementy na´lezˇ´ıc´ı do dane´ho prostoru pak budou vola´ny metody z od-
pov´ıdaj´ıc´ı trˇ´ıdy.
Trˇ´ıdy budou umı´steˇny v PHP souborech, prˇicˇemzˇ je doporucˇeno dodrzˇovat obecne´ kon-
vence, tedy aby se v jednom souboru nacha´zela pouze jedna trˇ´ıda a na´zev souboru odpov´ıdal
na´zvu trˇ´ıdy. Toto je ovsˇem zcela na uzˇivateli. Konkre´tn´ı metoda pro konkre´tn´ı XML ele-
ment bude vzˇdy vola´na z trˇ´ıdy obsahuj´ıc´ı URI jmenne´ho prostoru, do ktere´ho dany´ XML
element patrˇ´ı.
Prˇ´ıklad trˇ´ıd reprezentuj´ıc´ıch jmenne´ prostory je zachycen v ko´du 4.2. V souboru
noElements.php se nacha´z´ı trˇ´ıda, jej´ızˇ metody budou vola´ny pro XML elementy nena´le-
zˇ´ıc´ı do zˇa´dne´ho jmenne´ho prostoru. V souboru defaultElements.php se nacha´z´ı trˇ´ıda, je-
j´ızˇ metody budou vola´ny pro elementy na´lezˇ´ıc´ı do vy´choz´ıho jmenne´ho prostoru. Posledn´ı
z uvedeny´ch soubor˚u pak obsahuje trˇ´ıdu s metodami, ktere´ budou vola´ny pro XML elementy
na´lezˇ´ıc´ı do jmenne´ho prostoru h.
noElements.php // elementy zˇa´dne´ho jmenne´ho prostoru
defaultElements.php // vy´chozı´ jmenny´ prostor
hElements.php // elementy jmenne´ho prostoru h
Ko´d 4.2: Prˇ´ıklad trˇ´ıd reprezentuj´ıc´ı jmenne´ prostory
4.6 URI jmenny´ch prostor˚u
Kazˇdy´ jmenny´ prostor je identifikova´n pomoc´ı URI, ktera´ se u element˚u v jazyce XML uva´d´ı
jako hodnota atributu xmlns, jak bylo popsa´no v kapitole 3. Prˇestozˇe se jako prefix element˚u
uva´d´ı na´zev jmenne´ho prostoru, jmenny´ prostor jako takovy´ je jednoznacˇneˇ identifikova´n
pra´veˇ pomoc´ı URI. Proto i trˇ´ıdy reprezentuj´ıc´ı dany´ jmenny´ prostor budou obsahovat URI
kazˇde´ho jmenne´ho prostoru, a to v podobeˇ verˇejne´ vlastnosti trˇ´ıdy.
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Definice XML element˚u, ktere´ nespadaj´ı do zˇa´dne´ho jmenne´ho prostoru, budou ocˇeka´-
va´ny v trˇ´ıdeˇ s verˇejnou vlastnost´ı xmlns nastavenou na hodnotu pra´zdne´ho rˇeteˇzce. Takova´
trˇ´ıda mus´ı existovat vzˇdy, kdyzˇ se v definici sˇablon stra´nek bude nacha´zet alesponˇ jeden
element nena´lezˇ´ıc´ı do zˇa´dne´ho jmenne´ho prostoru.
Trˇ´ıdy ostatn´ıch jmenny´ch prostor˚u vcˇetneˇ vy´choz´ıho budou obsahovat verˇejnou vlast-
nost xmlns s hodnotou URI, kterou je jmenny´ prostor identifikova´n. Pra´veˇ podle te´to vlast-
nosti budou vyhleda´va´ny trˇ´ıdy, ve ktery´ch budou ocˇeka´va´ny definice XML element˚u na´le-
zˇ´ıc´ıch do dany´ch jmenny´ch prostor˚u.
Vyhleda´va´n´ı trˇ´ıd podle atributu xmlns bylo zvoleno z d˚uvodu, zˇe kazˇde´mu jmenne´mu
prostoru mu˚zˇe by´t nejprve prˇiˇrazena jedna URI a pozdeˇji URI jina´, jak vyplynulo z analy´zy
problematiky uvedene´ v kapitole 3. Nebylo by tedy mozˇne´ trˇ´ıdy vyhleda´vat podle jme´na,
nebot’ je nutne´, aby mohlo existovat teoreticky nekonecˇneˇ mnoho trˇ´ıd pro kazˇdy´ prefix
jmenne´ho prostoru.
Prakticka´ uka´zka definice sˇablony stra´nek v XML s vyuzˇit´ım jmenne´ho prostoru h,
ktery´ ma´ v ra´mci sˇablony dveˇ r˚uzne´ URI, je zachycena v ko´du 4.3. Je patrne´, zˇe uzˇivatel
pro takovy´ jmenny´ prostor mus´ı vytvorˇit dveˇ trˇ´ıdy a v kazˇde´ z nich definovat hodnotu
vlastnosti xmlns. Trˇ´ıdy samozrˇejmeˇ mus´ı mı´t r˚uzne´ na´zvy, a tak je mozˇne´, aby naprˇ´ıklad
jedna z nich zacˇ´ınala znakem . Jak vsˇak bylo uvedeno, na´zev trˇ´ıdy mu˚zˇe by´t zcela libovolny´,
trˇ´ıdy rovneˇzˇ mohou patrˇit do odliˇsny´ch jmenny´ch prostor˚u.
<!-- sˇablona stra´nek v XML -->
<h:table xmlns:h="http://www.w3.org/TR/html4">
<h:tr>
<h:td>Prvnı´ rˇa´dek, prvnı´ sloupec</h:td>
<h:td>Prvnı´ rˇa´dek, druhy´ sloupec</h:td>
</h:tr>
</h:table>
<h:table xmlns:h="http://www.w3.org">
<h:name>Jme´no</h:name>
<h:width>Sˇı´rˇka</h:width>
<h:length>De´lka</h:length>
</h:table>
<?php
// trˇı´da hElements v souboru app/xml/hElements.php
class hElements {
public $xmlns = "http://www.w3.org/TR/html4";
}
// trˇı´da _hElements v souboru app/xml/_hElements.php
class _hElements {
public $xmlns = "http://www.w3.org";
}
?>
Ko´d 4.3: Prakticka´ uka´zka vyuzˇit´ı jmenny´ch prostor˚u v definici sˇablon stra´nek v XML
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4.7 Definice XML element˚u
Z na´vrhu vyply´va´, zˇe kazˇde´mu jmenne´mu prostoru identifikovane´mu pomoc´ı URI bude
odpov´ıdat jedna trˇ´ıda. V te´to trˇ´ıdeˇ budou ocˇeka´va´ny definice XML element˚u, a to v podobeˇ
metod trˇ´ıdy. Metody budou verˇejne´ a budou ve sve´m na´zvu obsahovat jme´no dane´ho XML
elementu doplneˇne´ sufixem Element. Kazˇda´ metoda bude nav´ıc prˇij´ımat jeden argument,
ktery´m bude konkre´tn´ı DOM element, jenzˇ bude odpov´ıdat jednomu elementu z definice
sˇablony stra´nek v XML.
Metody trˇ´ıd jmenny´ch prostor˚u budou DOM element modifikovat a v neˇktery´ch prˇ´ıpa-
dech vracet hodnotu. Pro kazˇdy´ XML element sˇablony stra´nek tedy bude vola´na metoda
a element bude t´ımto zp˚usobem transformova´n dle uzˇivatelem definovany´ch metod. Vy´sled-
kem zpracova´n´ı sˇablony stra´nek v XML pak bude sˇablona stra´nek v sˇablonovac´ım syste´mu
Latte, ktera´ bude v ra´mci Nette Frameworku da´le zpracova´na beˇzˇny´m zp˚usobem.
Pro kazˇdy´ XML element mus´ı by´t ve trˇ´ıdeˇ dane´ho jmenne´ho prostoru definovana´ dana´
metoda. V prˇ´ıpadeˇ, zˇe metoda pro dany´ XML element nebude nalezena, bude vola´na me-
toda otherElements() te´zˇe trˇ´ıdy. Dı´ky tomuto prˇ´ıstupu bude mozˇne´ zpracova´vat elementy,
pro ktere´ uzˇivatel nevytvorˇil prˇ´ıslusˇnou metodu, jednotny´m zp˚usobem. Soucˇasneˇ nebude
nutne´ vytva´rˇet metody pro elementy, ktere´ uzˇivatel nechce modifikovat.
Aby pra´ce s DOM elementy byla pro uzˇivatele co nejjednodusˇsˇ´ı, bude kazˇda´ trˇ´ıda odpo-
v´ıdaj´ıc´ı dane´mu jmenne´mu prostoru deˇdit z trˇ´ıdy Xml\DOMHelper. Tato trˇ´ıda bude nab´ızet
pomocne´ metody pro pra´ci s DOM elementy, d´ıky nimzˇ bude mozˇne´ snadno zmeˇnit na´zev
elementu, manipulovat s atributy elementu a dalˇs´ı. Neˇktere´ metody budou nav´ıc z nepa´ro-
vy´ch element˚u deˇlat elementy pa´rove´, a to zcela automaticky. Prˇ´ıkladem takove´ metody je
metoda addTextNode().
Trˇ´ıda Xml\DOMHelper bude mimo jine´ implementovat na´sleduj´ıc´ı metody:
• Metoda DOMElement renameElement(DOMElement $element, string $name, string
$nsPrefix = ””) zmeˇn´ı na´zev dane´ho elementu a vra´t´ı takto modifikovany´ DOM ele-
ment.
• Metoda DOMAttr setAttribute(DOMElement $element, string $name, string
$value) prˇida´ atribut k dane´mu elementu a vra´t´ı prˇidany´ atribut.
• Metoda Boolean removeAttribute(DOMElement $element, string $name) odstran´ı atri-
but.
• Metoda string getAttributeValue(DOMElement $element, string $name) vra´t´ı hod-
notu dane´ho atributu.
• Metoda DOMElement addTextNode(DOMElement $element, string $text, $before =
NULL) prˇida´ textovy´ uzel k dane´mu elementu a vra´t´ı prˇidany´ uzel.
Prˇ´ıklad mozˇne´ definice trˇ´ıdy pro jmenny´ prostor h je zobrazen v ko´du 4.4. Tato trˇ´ıda
poskytuje metodu pro zpracova´n´ı XML elementu nadpis, ostatn´ı XML elementy sˇablony
stra´nek z tohoto jmenne´ho prostoru nebudou zmeˇneˇny.
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<!-- sˇablona v XML -->
<h:nadpis hodnota="Moje stra´nky" />
<?php
// trˇı´da jmenne´ho prostoru h
class hElements extends Xml\DOMHelper {
public $xmlns = "http://www.w3.org/TR/html4";
public function nadpisElement($element) {
$element = $this->renameElement($element, "h1");
$hodnota = $this->getAttributeValue($element, "hodnota");
$this->addTextNode($element, $hodnota);
$this->removeAttribute($element, "hodnota");
return $element;
}
public function otherElements($element) {
}
}
?>
Ko´d 4.4: Prˇ´ıklad mozˇne´ definice trˇ´ıdy pro zpracova´n´ı XML element˚u
4.8 Vazba mezi stavem prvku uzˇivatelske´ho rozhran´ı a daty
aplikace
Nette Framework vy´razny´m zp˚usobem usnadnˇuje tvorbu a zpracova´n´ı formula´rˇ˚u a vesˇ-
kere´ mozˇnosti jsou popsa´ny v dokumentaci. Prˇi tvorbeˇ aplikac´ı v tomto ra´mci se formula´rˇe
obvykle vytva´rˇej´ı v presenterech, a to pomoc´ı trˇ´ıdy Nette\Application\UI\Form, prˇicˇemzˇ
samotne´ prˇida´n´ı formula´rˇe do presenteru prob´ıha´ pomoc´ı tzv. tova´rny. Formula´rˇ je cha´pat
jako komponenta. Je mozˇne´ mu prˇidat r˚uzne´ typy prvk˚u, prˇiˇradit jim na´zvy, vy´choz´ı hod-
noty, urcˇit, ktera´ vstupn´ı pole jsou povinna´, jake´ hodnoty mohou obsahovat a tak da´le.
Rovneˇzˇ lze uve´st na´zev metody, ktera´ je vola´na po u´speˇsˇne´m odesla´n´ı formula´rˇe.
K vykreslen´ı formula´rˇe docha´z´ı na za´kladeˇ definice v sˇabloneˇ stra´nky, prˇicˇemzˇ sˇablono-
vac´ı syste´m Latte tento proces vy´razny´m zp˚usobem usnadnˇuje. V definic´ıch sˇablon stra´nek
lze rovneˇzˇ vyuzˇ´ıt promeˇnne´, ktere´ jsou sˇabloneˇ prˇeda´ny z presenteru, a to pomoc´ı za´pisu
$this->template->variable = $value, a to nejcˇasteˇji v metodeˇ beforeRender().
Pozˇadavkem zada´n´ı te´to diplomove´ pra´ce je vazba mezi stavem prvku uzˇivatelske´ho
rozhran´ı a daty webove´ aplikace. Uzˇivatel tedy v presenteru prˇeda´ sˇabloneˇ naprˇ´ıklad instanci
neˇjake´ trˇ´ıdy, jej´ızˇ neˇktera´ z vlastnost´ı bude v sˇabloneˇ pouzˇita jako hodnota neˇktere´ho
ze vstupn´ıch pol´ı formula´rˇe. V prˇ´ıpadeˇ, zˇe tato hodnota bude uzˇivatelem zmeˇneˇna a formula´rˇ
odesla´n, meˇlo by doj´ıt k nahrazen´ı hodnoty take´ v prˇ´ıslusˇne´ trˇ´ıdeˇ. Kazˇde´mu vstupn´ımu poli
samozrˇejmeˇ mu˚zˇe na´lezˇet hodnota z jine´ trˇ´ıdy.
O vytvorˇen´ı vazby mezi stavem prvku formula´rˇe a daty aplikace se bude starat par-
ser. Uzˇivatel mu k vytvorˇen´ı vazby da´ pokyn vola´n´ım metody createRelation() z trˇ´ıdy
Xml\DOMHelper, ktere´ prˇeda´ XML element reprezentuj´ıc´ı korˇenovy´ uzel formula´rˇe, a na-
vra´cen´ım prˇ´ıslusˇne´ na´vratove´ hodnoty definovane´ v trˇ´ıdeˇ Xml\DOMHelper. Parser pak
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ve vsˇech vstupn´ıch pol´ıch vyhleda´ prˇ´ıpadne´ vazby na data s t´ım, zˇe bude uvazˇovat i mozˇne´
zmeˇny syntaxe Latte maker, a tyto vazby ulozˇ´ı do pameˇti cache. Ukla´da´n´ı do cache je
nezbytne´, nebot’ Nette Framework sˇablony stra´nek zpracova´va´ pouze jedenkra´t a prˇi dal-
sˇ´ıch pozˇadavc´ıch uzˇ ke zpracova´n´ı nedocha´z´ı. Da´le bude nutne´ registrovat metodu, ktera´
bude vola´na po odesla´n´ı formula´rˇe a ktera´ na za´kladeˇ vazeb ulozˇeny´ch v pameˇti cache
aktualizuje prˇ´ıslusˇne´ hodnoty. Z tohoto d˚uvodu bude uzˇivatel formula´rˇe v presenterech vy-
tva´rˇet jako instanci trˇ´ıdy Xml\UI\Form, ktere´ prˇeda´ instanci presenteru, namı´sto p˚uvodn´ı
Nette\Application\UI\Form. Trˇ´ıda se pak postara´ o registraci metody volane´ po odesla´n´ı
formula´rˇe.
Prˇ´ıklad vytvorˇen´ı formula´rˇe v Nette Frameworku s transparentn´ı vazbou na data webove´
aplikace je k dispozici v ko´du 4.5. Z uvedene´ho prˇ´ıkladu je patrne´, zˇe pro vazbu mezi stavem
prvku formula´rˇe a daty aplikace je nutne´ vyhnout se v sˇabloneˇ za´pisu pomoc´ı Latte, ale
uve´st XML elementy, ktere´ by mohly by´t zpracova´ny parserem. V prˇ´ıkladu je vyuzˇita jedna
z uka´zkovy´ch knihoven komponent, ktery´m se veˇnuji v kapitole 4.10. Uzˇivatel pak v metodeˇ
formElement() pro zpracova´n´ı XML elementu form zavola´ metodu setRelation() a prˇeda´ j´ı
tento element. Dı´ky vola´n´ı te´to metody pak parser zajist´ı vazbu mezi jednotlivy´mi prvky
formula´rˇe a daty webove´ aplikace.
<?php
// libovolna´ trˇı´da definovana´ v ra´mci Nette Frameworku
class userManager {
public $username = "admin";
public $password = "admin";
}
// metody presenteru pro vytvorˇenı´ formula´rˇe a prˇeda´nı´ dat sˇabloneˇ
protected function createComponentSignInForm() {
$form = new Xml\UI\Form($this);
$form->addText(’username’, ’Jme´no:’);
$form->addPassword(’password’, ’Heslo:’);
$form->addSubmit(’login’, ’Prˇihla´sit se’);
$form->onSuccess[] = $this->signInFormSubmitted;
return $form;
}
public function beforeRender() {
$this->template->userManager = new userManager;
}
?>
<!-- sˇablona stra´nky s formula´rˇem -->
<html:form name="signInForm">
<html:input name="username" value="{$userManager->username}" />
<html:input name="password" value="{$userManager->password}" />
<html:input name="send" label="no" />
</html:form>
Ko´d 4.5: Prˇ´ıklad vytvorˇen´ı formula´rˇe s transparentn´ı vazbou na data webove´ aplikace
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4.9 Podpora technologie AJAX
Latte makra se v Nette Frameworku standardneˇ zapisuj´ı mezi slozˇene´ za´vorky, cozˇ je z po-
hledu XML dokumentu beˇzˇny´ text. Tento ra´mec ma´ makra nejen pro podmı´nky, cykly
a dalˇs´ı, ale take´ pro technologii AJAX. Toto makro se jmenuje snippet a obsah, ktery´ ma´
by´t pomoc´ı AJAX aktualizova´n, se zapisuje mezi znacˇky {snippet obsah} a {/snippet}.
V ra´mci rozsˇ´ıˇren´ı tohoto frameworku zajist´ım, aby bylo mozˇne´ libovolny´ XML element
transformovat na Latte makro. K te´to transformaci bude slouzˇit metoda createMacro(),
ktera´ bude dostupna´ ve trˇ´ıdeˇ DOMHelper. Te´ se prˇeda´ textovy´ rˇeteˇzec, ktery´m se nahrad´ı
pocˇa´tecˇn´ı znacˇka XML elementu, a rˇeteˇzec, ktery´m se nahrad´ı koncova´ znacˇka XML ele-
mentu. O transformaci XML elementu na makro se pak postara´ parser. Uzˇivatel mimo
vola´n´ı zmı´neˇne´ metody jesˇteˇ parseru vra´t´ı na´vratovou hodnotu z trˇ´ıdy DOMHelper.
T´ımto zp˚usobem bude mozˇne´ zajistit transformaci libovolne´ho XML elementu na Latte
makro. Protozˇe syntaxi Latte maker je mozˇne´ meˇnit, a to dynamicky v sˇablona´ch stra´nek,
bude parser take´ rozpozna´vat zmeˇny syntaxe a makra, na ktera´ budou XML elementy
transformova´ny, uzav´ırat do spra´vny´ch za´vorek dle aktua´ln´ı syntaxe Latte maker.
Prˇ´ıklad definice XML elementu pro podporu technologie AJAX je k dispozici v ko´du
4.6. Stejny´m zp˚usobem bude v ra´mci definic XML element˚u mozˇne´ transformovat jaky´koliv
XML element na jake´koliv Latte makro.
<nette:snippet name="obsah">
<!-- obsah stra´nky aktualizovany´ pomocı´ AJAX -->
</nette:snippet>
<?php
class netteElements extends Xml\DOMHelper {
public function snippetElement($element) {
$value = $this->getAttributeValue($elem, "name");
$this->createMacro($elem, "snippet ". $value, "/snippet");
return $this::MACRO_CREATED;
}
}
?>
Ko´d 4.6: Definice XML elementu pro podporu technologie AJAX
4.10 Uka´zkove´ knihovny komponent
V ra´mci te´to diplomove´ pra´ce vytvorˇ´ım dva jmenne´ prostory, ve ktery´ch definuji neˇkolik
XML element˚u demonstruj´ıc´ıch funkcˇnost navrzˇene´ho rozsˇ´ıˇren´ı. Prvn´ım bude jmenny´ pro-
stor zahrnuty´ v knihovneˇ nazvane´ html. Dı´ky n´ı bude v definic´ıch sˇablon stra´nek v jazyce
XML mozˇne´ jednoduchy´m zp˚usobem vytvorˇit formula´rˇ, jak je uka´za´no v ko´du 4.5, a to
vcˇetneˇ transparentn´ı vazby na data. Podobneˇ snadno bude take´ mozˇne´ vytvorˇit tabulku.
Druhy´ jmenny´ prostor bude obsazˇen v knihovneˇ pojmenovane´ nette. Tato knihovna bude
obsahovat definice XML element˚u, ktere´ budou transformova´ny na Latte makra, a bude
pracovat zp˚usobem, ktery´ je zachycen v ko´du 4.6. Knihovna bude podporovat vsˇechna
makra, ktera´ jsou v Nette Frameworku k dispozici.
Uka´zkovou aplikac´ı demonstruj´ıc´ı funkcˇnost navrzˇene´ho rˇesˇen´ı bude jednoduchy´ blog
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s mozˇnost´ı spra´vy cˇla´nk˚u a komenta´rˇ˚u a nejme´neˇ dveˇma uzˇivatelsky´mi rolemi, ktery´ bude
vyuzˇ´ıvat obeˇ dveˇ uka´zkove´ knihovny. Vesˇkere´ formula´rˇe nav´ıc budou vyuzˇ´ıvat transparentn´ı
vazbu formula´rˇ˚u na data.
Ko´d 4.7 zachycuje jednu z mozˇnost´ı, jaky´m zp˚usobem bude mozˇne´ vyuzˇ´ıt rozsˇ´ıˇren´ı to-
hoto ra´mce o definice sˇablon stra´nek v XML. Uzˇivatel bude mı´t naprˇ´ıklad mozˇnost definovat
XML element tak, aby jej v sˇablona´ch stra´nek mohl pouzˇ´ıvat dveˇma r˚uzny´mi zp˚usoby.
<!-- dva mozˇne´ zpu˚soby pouzˇitı´ XML elementu -->
<h:nadpis>Moje stra´nky</h:nadpis>
<h:nadpis h="Moje stra´nky" />
<?php
// trˇı´da jmenne´ho prostoru h
class hElements extends Xml\DOMHelper {
public function nadpisElement($element) {
$h = $this->getAttributeValue($element, "h");
if ($h == "") {
// ...
}
else {
// ...
}
}
}
?>
Ko´d 4.7: Uka´zka mozˇnosti dvou r˚uzny´ch definic XML elementu
4.11 Trˇ´ıda presenter˚u
Na´sleduj´ıc´ı podkapitoly se budou veˇnovat zpracova´n´ı definic sˇablon stra´nek v XML na straneˇ
rozsˇ´ıˇrene´ho Nette Frameworku.
O registraci filtru (parseru) pro zpracova´n´ı XML element˚u se bude starat trˇ´ıda presen-
ter˚u Xml\UI\Presenter, ktera´ bude deˇdit z trˇ´ıdy Nette\Application\UI\Presenter. Dle do-
kumentace je registraci vlastn´ıho filtru pro zpracova´n´ı sˇablon stra´nek doporucˇeno prova´deˇt
pra´veˇ ve trˇ´ıdeˇ presenter˚u, a to prˇepsa´n´ım metody templatePrepareFilters(), ktera´ je defi-
nova´na ve trˇ´ıdeˇ Nette\Application\UI\Control. Filtry jsou v Nette aplikova´ny v porˇad´ı,
ve ktere´m jsou registrova´ny, a proto bude nezbytne´ nejprve registrovat filtr pro zpracova´n´ı
XML element˚u a teprve pote´ standardn´ı Latte filtr.
Aby byla zachova´na koncepce Nette Frameworku, budu jako filtr sˇablon stra´nek v ra´mci
rozsˇ´ıˇren´ı registrovat novou instanci trˇ´ıdy Xml\Engine, sˇablonovac´ı syste´m Latte to prova´d´ı
obdobneˇ. Instance trˇ´ıdy pak bude vola´na jako funkce, cˇ´ımzˇ dojde k proveden´ı magicke´
metody invoke().
Metody formatTemplateFiles() a formatLayoutTemplateFiles() v ra´mci presenter˚u vy-
hleda´vaj´ı soubory sˇablon stra´nek, prˇicˇemzˇ jde o soubory s prˇ´ıponami .latte. Prˇepsa´n´ım
teˇchto metod bude v ra´mci rozsˇ´ıˇren´ı tohoto frameworku pro tvorbu webovy´ch aplikac´ı mozˇne´
vyhleda´vat soubory s prˇ´ıponami .xml.
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4.12 Zpracova´n´ı definic sˇablon stra´nek v XML
O zpracova´n´ı sˇablon stra´nek se bude starat neˇkolik trˇ´ıd, vsˇechny budou umı´steˇny v adre-
sa´rˇi vendor/others/Xml. Trˇ´ıda Xml\Engine registrovana´ jako filtr bude vytva´rˇet instance
nejme´neˇ dvou dalˇs´ıch trˇ´ıd – Xml\Parser a Xml\Compiler. Tyto trˇ´ıdy budou plnit hlavn´ı
funkci prˇi zpracova´n´ı definic sˇablon stra´nek v jazyce XML.
Vstupem parseru bude sˇablona stra´nky v podobeˇ, v jake´ ji uvedl uzˇivatel, a jeho vy´stu-
pem bude modifikovany´ DOM strom. Trˇ´ıda tedy nejprve vytvorˇ´ı DOM strom dane´ho XML
dokumentu a pote´ bude volat uzˇivatelem definovane´ metody dle jmenny´ch prostor˚u, do kte-
ry´ch konkre´tn´ı elementy patrˇ´ı. Podle teˇchto definic pote´ dojde k postupne´ modifikaci DOM
stromu. Jakmile parser zpracuje vsˇechny uzly stromu, vra´t´ı upraveny´ DOM strom. Bude
nezbytne´, aby si parser vytva´rˇel a uchova´val instance trˇ´ıd, jejichzˇ metody budou pro dane´
XML elementy vola´ny. Rovneˇzˇ bude zajiˇst’ovat rozpozna´va´n´ı zmeˇn syntaxe Latte maker,
vyhleda´va´n´ı vazeb formula´rˇ˚u na data a transformace XML element˚u na Latte makra.
Compiler bude prova´deˇt tvorbu dokumentu na za´kladeˇ DOM stromu. Jeho vstupem
tedy bude upraveny´ DOM strom a vy´stupem sˇablona stra´nky v sˇablonovac´ım syste´mu
Latte, ktera´ bude da´le zpracova´na, jak je v Nette Frameworku beˇzˇne´. Compiler bude rov-
neˇzˇ zajiˇst’ovat odstraneˇn´ı prefix˚u XML element˚u, atribut˚u deklaruj´ıc´ıch jmenne´ prostory
a korˇenove´ho uzlu dokumentu.
Trˇ´ıdy pro zpracova´n´ı sˇablon stra´nek v XML budou da´le vyuzˇ´ıvat dalˇs´ı trˇ´ıdy, naprˇ´ıklad
p˚ujde o trˇ´ıdu Xml\XMLNamespace. Kazˇda´ jej´ı instance bude pro parser prˇedstavovat jeden
deklarovany´ jmenny´ prostor.
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Kapitola 5
Implementace
Tato kapitola popisuje postup a zp˚usob implementace rozsˇ´ıˇren´ı zvolene´ho ra´mce, ktere´ bylo
navrzˇeno v kapitole 4, a veˇnuje se implementacˇn´ım proble´mu˚m, ktere´ bylo trˇeba rˇesˇit. Jej´ı
u´vod je veˇnova´n mozˇnosti konfigurace navrzˇene´ho rozsˇ´ıˇren´ı, da´le se zaby´va´m implementac´ı
parseru, reprezentac´ı jmenny´ch prostor˚u, implementac´ı vazby prvk˚u uzˇivatelske´ho rozhran´ı
na data a dalˇs´ım. Na´vrh rozsˇ´ıˇren´ı byl v pr˚ubeˇhu implementace upravova´n, cozˇ je od˚uvod-
neˇno v kapitole 6.
5.1 Konfigurace rozsˇ´ıˇren´ı
Za´kladn´ı trˇ´ıdou rozsˇ´ıˇren´ı zvolene´ho ra´mce o definici sˇablon stra´nek v jazyce XML je trˇ´ıda
XML\Engine. Ta obsahuje neˇkolik staticky´ch metod, jejichzˇ vola´n´ım je mozˇne´ prova´deˇt
konfiguraci navrzˇene´ho rozsˇ´ıˇren´ı. Vola´n´ı prob´ıha´ typicky v souboru bootstrap.php.
Nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ı metodou je metoda register(), po jej´ımzˇ vola´n´ı dojde k registraci parseru
pro zpracova´n´ı XML sˇablon, jak je popsa´no v kapitole 5.2. Te´to metodeˇ je trˇeba prˇedat kon-
figura´tor, tedy instanci trˇ´ıdy Nette\Configurator, ktera´ se vytva´rˇ´ı v souboru bootstrap.php.
Je trˇeba tak ucˇinit proto, aby rozsˇ´ıˇren´ı mohlo vyuzˇ´ıt RobotLoader pro vyhleda´va´n´ı trˇ´ıd,
cˇemuzˇ se v´ıce veˇnuji v kapitole 5.6.
Dalˇs´ı statickou metodou, kterou je mozˇne´ volat, je metoda cleanCache(). Ta se stara´
o maza´n´ı pameˇti cache prˇi kazˇde´m pozˇadavku, a to za u´cˇelem vy´voje a testova´n´ı nejen
navrzˇene´ho rozsˇ´ıˇren´ı, ale prˇedevsˇ´ım XML sˇablon, cozˇ bude prova´deˇt uzˇivatel. Pameˇt’ cache
nen´ı maza´na ihned prˇi vola´n´ı dane´ metody, ale azˇ pozdeˇji, aby metodu bylo mozˇne´ vyuzˇ´ıt
i v prˇ´ıpadeˇ vyuzˇit´ı transparentn´ı vazby prvk˚u uzˇivatelske´ho rozhran´ı na data, ktera´ je
ukla´da´na pra´veˇ do pameˇti cache. Zp˚usobu maza´n´ı pameˇti cache se veˇnuji v kapitole 5.9.
Posledn´ı statickou metodou, kterou mu˚zˇe uzˇivatel vyuzˇ´ıt, je metoda showComments().
Ta zajiˇst’uje zachova´n´ı vesˇkery´ch komenta´rˇ˚u v XML sˇablona´ch. Ve vy´choz´ım stavu jsou
komenta´rˇe parserem odstraneˇny, cozˇ uzˇivateli umozˇnˇuje si XML sˇablony rˇa´dneˇ okomentovat,
anizˇ by se komenta´rˇe zobrazovaly ve vy´sledne´m HTML ko´du.
Trˇ´ıda Xml\Engine disponuje i dalˇs´ımi staticky´mi metodami, ktere´ jsou vola´ny v ra´mci
rozsˇ´ıˇren´ı. Jde naprˇ´ıklad o metodu pro zjiˇsteˇn´ı, zda ma´ by´t registrova´n parser pro zpracova´n´ı
XML sˇablon stra´nek nebo zda ma´ by´t smaza´na pameˇt’ cache.
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5.2 Registrace parseru pro zpracova´n´ı XML sˇablon
Kazˇdy´ presenter mus´ı deˇdit z trˇ´ıdy Xml\UI\Presenter, jak bylo navrzˇeno v kapitole 4. Tato
trˇ´ıda se pote´ stara´ o registraci parseru pro zpracova´n´ı XML sˇablon. Ta prob´ıha´ v me-
todeˇ templatePrepareFilters(), ktera´ prˇepisuje metodu zdeˇdeˇnou z rodicˇe. Protozˇe v Nette
Frameworku jsou filtry sˇablon stra´nek aplikova´ny v porˇad´ı, v jake´m jsou registrova´ny, bylo
nezbytne´ nejprve registrovat parser pro zpracova´n´ı XML a teprve pote´ Latte parser. Parser
XML sˇablon je registrova´n pouze v prˇ´ıpadeˇ, zˇe je rozsˇ´ıˇren´ı aktivovane´, tedy zˇe v souboru
bootstrap.php byla vola´na metoda register().
Kromeˇ registrace parseru se trˇ´ıda Xml\UI\Presenter v prˇ´ıpadeˇ, zˇe je rozsˇ´ıˇren´ı aktivo-
vane´, stara´ take´ o to, aby definice sˇablon stra´nek nebyly ocˇeka´va´ny v souborech s prˇ´ıponou
.latte, ale prˇ´ıponou .xml. To je provedeno prˇepsa´n´ım metod formatLayoutTemplateFiles()
a formatTemplateFiles(). Pokud rozsˇ´ıˇren´ı nen´ı aktivovane´, metody volaj´ı metody definovane´
v rodicˇi.
Dı´ky kontrole, zda je cˇi nen´ı rozsˇ´ıˇren´ı aktivovane´, je tedy mozˇne´ v souboru bootstrap.php
prˇep´ınat mezi sˇablonami definovany´mi v Latte a sˇablonami definovany´mi v jazyce XML,
anizˇ by uzˇivatel musel prova´deˇt jine´ zmeˇny ko´du.
5.3 Parser s rozpozna´va´n´ım zmeˇn syntaxe maker
Trˇ´ıda Xml\Engine vytva´rˇ´ı instanci trˇ´ıdy Xml\Parser a Xml\Compiler, prˇicˇemzˇ prvn´ı ze zmı´-
neˇny´ch trˇ´ıd dostane na vstup XML sˇablonu jako rˇeteˇzec, ze ktere´ho vytvorˇ´ı DOM strom,
rekurzivneˇ jej zpracuje a zavola´ uzˇivatelem definovane´ metody pro modifikaci jednotlivy´ch
uzl˚u, a druha´ ze zmı´neˇny´ch trˇ´ıd prˇevede modifikovany´ DOM strom zpeˇt na rˇeteˇzec.
Hlavn´ı funkcionalitu trˇ´ıdy Xml\Parser zajiˇst’uje metoda process(). Ta je vola´na rekur-
zivneˇ pro kazˇdy´ uzel DOM stromu. Metoda nejprve zjist´ı, do jake´ho jmenne´ho prostoru
patrˇ´ı dany´ element, a vytvorˇ´ı si instanci prˇ´ıslusˇne´, uzˇivatelem definovane´ trˇ´ıdy. Tomu se
v´ıce veˇnuji v kapitole 5.6. Pote´ z dane´ trˇ´ıdy zavola´ metodu dle na´zvu elementu a na´sledneˇ
kontroluje na´vratovou hodnotu metody.
• Pokud uzˇivatel zˇa´dnou hodnotu nevra´til, parser zkontroluje, zda dany´ element v DOM
stromu sta´le existuje. Uzˇivatel totizˇ mohl uzel odstranit nebo naprˇ´ıklad zavolat me-
todu pro prˇejmenova´n´ı elementu, ktera´ ve skutecˇnosti vytva´rˇ´ı novy´ uzel, a zapome-
nout o tom da´t parseru veˇdeˇt na´vratovou hodnotou. Pokud uzel neexistuje, parser
vyhod´ı vy´jimku a uzˇivatele upozorn´ı, ve ktere´ metodeˇ dosˇlo k chybeˇ. Kontrola, zda
dany´ uzel DOM stromu existuje, se prova´d´ı rekurzivn´ım pr˚uchodem cele´ho stromu
a porovna´n´ım kazˇde´ho uzlu s aktua´lneˇ zpracova´vany´m uzlem, a to pomoc´ı metody
DOMNode::isSameNode().
• Vra´t´ı-li uzˇivatelem definovana´ metoda hodnotu FALSE, parser opeˇt vyhod´ı vy´jimku
a uzˇivatele upozorn´ı na nespra´vne´ pouzˇit´ı XML elementu v sˇabloneˇ. Tento mecha-
nismus tedy uzˇivateli dovoluje kontrolovat spra´vne´ pouzˇ´ıva´n´ı definovany´ch XML ele-
ment˚u v sˇablona´ch. V ko´du 5.1 je zachycen prˇ´ıklad vyuzˇit´ı te´to na´vratove´ hodnoty.
• Pokud uzˇivatel vra´t´ı konstantu NODE REMOVED nebo IGNORE CHILDREN
z trˇ´ıdy Xml\DOMHelper, parser prˇeskocˇ´ı dany´ uzel. Uzˇivatel jej v obsluzˇne´ metodeˇ
bud’ odstranil, nebo si neprˇeje zpracova´vat jeho potomky.
• Vra´t´ı-li uzˇivatel konstantu MACRO CREATED z trˇ´ıdy Xml\DOMHelper, parser z da-
ne´ho XML elementu vytvorˇ´ı Latte makro. Vra´cen´ı te´to konstanty mus´ı prˇedcha´zet vo-
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la´n´ı metody createMacro(). Transformac´ı XML elementu na Latte makro se zaby´va´m
v kapitole 5.7.
• Na´vratova´ hodnota FORM RELATION z trˇ´ıdy Xml\DOMHelper zajist´ı, zˇe parser
pro kazˇdy´ input element vyhleda´ a ulozˇ´ı vazbu tohoto elementu na data. Tomu se v´ıce
veˇnuji v kapitole 5.8.
• Pokud uzˇivatel vra´t´ı jinou hodnotu, parser ji povazˇuje za novy´ uzel DOM stromu,
ktery´m nahrad´ı aktua´lneˇ zpracova´vany´ uzel.
public function h1Element($elem) {
if ($this->hasAttribute($elem, "name")) {
...
return;
}
return FALSE;
}
<!-- nespra´vne´ pouzˇitı´, parser vyhodı´ vy´jimku -->
<h1></h1>
<!-- spra´vne´ pouzˇitı´ -->
<h1 name="nazev"></h1>
Ko´d 5.1: Uka´zka vyuzˇit´ı na´vratove´ hodnoty FALSE
Po kontrole na´vratovy´ch hodnot na´sleduje procha´zen´ı potomk˚u dane´ho uzlu, prˇicˇemzˇ
pro kazˇdy´ z nich je rekurzivneˇ vola´na metoda process().
Jestlizˇe dany´ uzel DOM stromu nen´ı element, ale uzel typu XML COMMENT NODE,
parser vola´n´ım staticke´ metody isShowComments() z trˇ´ıdy Xml\Engine zjist´ı, zda maj´ı
by´t komenta´rˇe v XML sˇablona´ch zachova´ny cˇi nikoliv a podle toho dany´ uzel zachova´ cˇi
odstran´ı.
Parser da´le rozpozna´va´ zmeˇny syntaxe Latte maker, ktere´ je v Nette Frameworku mozˇne´
prova´deˇt dynamicky v sˇablona´ch, jak je uvedeno v dokumentaci. Toto rozpozna´va´n´ı parser
vyuzˇ´ıva´ prˇi transformaci XML element˚u na Latte makra, kdy makro obal´ı do za´vorek
dle aktua´ln´ı syntaxe, a take´ prˇi vyhleda´va´n´ı vazeb prvk˚u uzˇivatelske´ho rozhran´ı na data.
Za t´ımto u´cˇelem vyhleda´va´ parser zmeˇny syntaxe v kazˇde´m textove´m uzlu DOM stromu
a take´ eviduje zmeˇny pomoc´ı atributu n:syntax u libovolne´ho elementu, ktery´m je rovneˇzˇ
mozˇne´ syntaxi zmeˇnit.
Jakmile parser zpracuje cely´ dokument, vra´t´ı modifikovany´ DOM strom.
5.4 Prˇevod DOM stromu na rˇeteˇzec
O prˇevod DOM stromu na rˇeteˇzec se stara´ trˇ´ıda Xml\Compiler. Ta zajiˇst’uje take´ odstra-
neˇn´ı korˇenove´ho elementu dokumentu, nebot’ v XML mus´ı existovat jediny´ takovy´ element
a uzˇivatel ve veˇtsˇineˇ prˇ´ıpad˚u pra´veˇ jej vyuzˇije pro deklaraci jmenny´ch prostor˚u, ale take´
odstraneˇn´ı deklarac´ı u ostatn´ıch element˚u a odstraneˇn´ı prefix˚u element˚u. Ty ve vy´sledne´m
HTML ko´du nemaj´ı vyuzˇit´ı a jsou nezˇa´douc´ı. Trˇ´ıda odstraneˇn´ı prova´d´ı tak, zˇe kazˇdy´ XML
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element v DOM stromu nahrad´ı elementem novy´m, jehozˇ na´zev neobsahuje prefix, a pro-
vede kopii vsˇech atribut˚u a potomk˚u. Jelikozˇ deklarace jmenny´ch prostor˚u ve skutecˇnosti
nejsou reprezentova´ny atributy, nezkop´ıruj´ı se a t´ım dojde k jejich odstraneˇn´ı.
Samotny´ prˇevod DOM stromu na rˇeteˇzec prova´d´ı metoda DOMDocument::saveHTML().
Trˇ´ıda Xml\Compiler da´le zajiˇst’uje spra´vne´ ko´dova´n´ı cˇesky´ch znak˚u a HTML entit ve vy´-
sledne´m rˇeteˇzci, k cˇemuzˇ vyuzˇ´ıva´ funkce html entity decode() a rawurldecode().
5.5 Trˇ´ıda DOMHelper
Kazˇda´ uzˇivatelem definovana´ trˇ´ıda, ze ktere´ jsou vola´ny metody pro modifikaci dane´ho XML
elementu dle jmenne´ho prostoru a jme´na elementu, by meˇla deˇdit z trˇ´ıd Xml\DOMHelper,
jak bylo uvedeno v kapitole 4. Tato trˇ´ıda poskytuje konstanty, ktere´ uzˇivatel mu˚zˇe vyuzˇ´ıt
zejme´na jako na´vratove´ hodnoty, a metody, ktere´ vy´razny´m zp˚usobem usnadnˇuj´ı modifikaci
DOM stromu.
Kromeˇ konstant, ktere´ byly zmı´neˇny v kapitole 5.3, nab´ız´ı trˇ´ıda Xml\DOMHelper kon-
stanty NETTE NAMESPACE URI a NETTE NAMESPACE, ktere´ uzˇivatel mu˚zˇe vyu-
zˇ´ıt prˇi deklaraci jmenne´ho prostoru s prefixem n. Deklaraci jmenne´ho prostoru, ktery´
uzˇivatel nedeklaroval za´pisem prˇ´ımo v XML sˇabloneˇ stra´nky, lze prove´st pomoc´ı metod
isNamespaceDeclared() a declareNamespace().
Mezi dalˇs´ı metody, ktere´ lze vyuzˇ´ıt a ktere´ standardn´ı DOM rozhran´ı neposkytuje,
patrˇ´ı naprˇ´ıklad metoda renameElement() pro prˇejmenova´n´ı elementu nebo metoda pro prˇe-
sun potomk˚u dane´ho elementu k jine´mu elementu nazvana´ moveChildren(). Metody trˇ´ıdy
Xml\DOMHelper plneˇ podporuj´ı pra´ci se jmenny´mi prostory, je mozˇne´ z´ıskat hodnotu atri-
butu lezˇ´ıc´ıho v neˇjake´m jmenne´m prostoru, jednoduchy´m zp˚usobem prˇidat XML elementu
potomka a dalˇs´ı.
Ko´d 5.2 ukazuje prˇ´ıklad prˇida´n´ı potomka dane´mu elementu.
public function bodyElement($elem) {
$before = $elem->lastChild;
$this->addElement($elem, "p", ["n:attr" => "hodnota"], "Text", $before);
}
Ko´d 5.2: Uka´zka prˇida´n´ı potomka XML elementu pomoc´ı trˇ´ıdy Xml\DOMHelper
5.6 Reprezentace jmenny´ch prostor˚u
Pro kazˇdy´ XML element je vola´na uzˇivatelem definovana´ metoda dle na´zvu elementu z trˇ´ıdy
dle jmenne´ho prostoru elementu. Je tedy trˇeba, aby parser k dany´m jmenny´m prostor˚um
vyhleda´val odpov´ıdaj´ıc´ı trˇ´ıdy a vytva´rˇel a spravoval jejich instance.
Trˇ´ıda, z n´ızˇ ma´ by´t vola´na metoda pro dany´ element, je vyhleda´va´na dle URI jmen-
ne´ho prostoru, do ktere´ho element patrˇ´ı, jak bylo navrzˇeno v kapitole 4. URI je uvedena
jako verˇejna´ vlastnost uzˇivatelem definovane´ trˇ´ıdy. Protozˇe parser nezna´ na´zev trˇ´ıdy, da-
nou trˇ´ıdu vyhleda´va´ mezi vsˇemi trˇ´ıdami existuj´ıc´ımi v adresa´rˇi app. Trˇ´ıda tedy mu˚zˇe mı´t
libovolny´ na´zev a patrˇit do libovolne´ho jmenne´ho prostoru. Parser k vyhleda´n´ı trˇ´ıdy vyu-
zˇ´ıva´ konfigura´tor, ktery´ v Nette Frameworku umozˇnˇuje vytvorˇit a vyuzˇ´ıt vlastn´ı instanci
RobotLoaderu. Ten umı´ nacˇ´ıst vsˇechny trˇ´ıdy v dane´m umı´steˇn´ı. Parser pak reflektova´n´ım
trˇ´ıd kontroluje existenci verˇejne´ vlastnosti xmlns a prˇ´ıpadneˇ vytva´rˇ´ı instanci trˇ´ıdy a porov-
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na´va´ hodnotu te´to vlastnosti s danou URI. Jestlizˇe je nalezeno v´ıce trˇ´ıd s danou URI, je
vyhozena vy´jimka, nebot’ URI je jednoznacˇnou identifikac´ı dane´ho jmenne´ho prostoru.
Jmenny´ prostor je reprezentova´n trˇ´ıdou Xml\XMLNamespace, prˇicˇemzˇ parser si ucho-
va´va´ pole objekt˚u te´to trˇ´ıdy. V prˇ´ıpadeˇ, zˇe pro jmenny´ prostor s danou URI nema´ vytvorˇenu
trˇ´ıdu, vytvorˇ´ı ji a URI j´ı prˇeda´. Trˇ´ıda podle te´to URI vyhleda´ v adresa´rˇi app uzˇivatelem
definovanou trˇ´ıdu. Pokud parser pozdeˇji naraz´ı na XML element, ktery´ patrˇ´ı do jmenne´ho
prostoru definovane´ho stejnou URI, instanci znovu nevytva´rˇ´ı a trˇ´ıdu nevyhleda´va´, protozˇe
uzˇ ji ma´ ulozˇenu v poli objekt˚u reprezentuj´ıc´ıch jmenne´ prostory.
5.7 Transformace XML element˚u na Latte makra
Uzˇivatel ma´ mozˇnost jaky´koliv XML element transformovat na Latte makro, a to zp˚u-
sobem, ktery´ byl popsa´n v kapitole 4. Nejprve je nutne´ zavolat metodu createMacro()
z trˇ´ıdy Xml\DOMHelper a prˇedat j´ı dany´ element. Metoda transformaci neprova´d´ı ihned,
ale pouze k objektu elementu prˇida´ dveˇ nove´ vlastnosti – na jaky´ text se ma´ transformovat
pocˇa´tecˇn´ı a koncova´ znacˇka. O samotnou transformaci se stara´ parser, ktere´mu uzˇivatel
vra´t´ı konstantu MACRO CREATED. Transformaci XML elementu na makro nen´ı mozˇne´
prove´st ihned, nebot’ uvnitrˇ elementu mu˚zˇe doj´ıt ke zmeˇneˇ syntaxe Latte maker a koncova´
znacˇka by byla obalena do nespra´vny´ch za´vorek. Parser proto provede transformaci pocˇa´-
tecˇn´ı znacˇky a teprve azˇ zpracuje vsˇechny potomky a zna´ aktua´ln´ı syntaxi Latte maker,
transformuje i koncovou znacˇku.
Transformaci XML element˚u na Latte makra vyuzˇ´ıva´ knihovna nette, ktera´ pro kazˇde´
makro definuje XML element, ktery´ lze v XML sˇablona´ch vyuzˇ´ıt a ktery´ bude transformova´n
na makro. Metody v te´to knihovneˇ take´ vyuzˇ´ıvaj´ı na´vratovou hodnotu FALSE, d´ıky ktere´
bude uzˇivatel upozorneˇn vy´jimkou, pokud XML element v sˇabloneˇ pouzˇije nespra´vneˇ.
5.8 Vazba mezi stavem prvku uzˇivatelske´ho rozhran´ı a daty
aplikace
Vazbu mezi stavem prvku uzˇivatelske´ho rozhran´ı a daty webove´ aplikace je mozˇne´ vyuzˇ´ıt
tak, jak bylo navrzˇeno. Trˇ´ıda Xml\UI\Form, jej´ızˇ instanci uzˇivatel prˇi tvorbeˇ formula´rˇe
vytva´rˇ´ı, deˇd´ı z trˇ´ıdy Nette\Application\UI\Form. V konstruktoru je registrova´na metoda
xmlFormApplyRelation(), ktera´ se zavola´ jako prvn´ı po u´speˇsˇne´m odesla´n´ı formula´rˇe a ktera´
aplikuje vazbu na data, tedy uzˇivatelem vyplneˇne´ hodnoty ulozˇ´ı do prˇ´ıslusˇny´ch promeˇnny´ch.
V metodeˇ presenteru, kterou si uzˇivatel registruje jako metodu, ktera´ se ma´ po odesla´n´ı
formula´rˇe zavolat, pak nen´ı trˇeba z´ıska´vat z formula´rˇe vyplneˇne´ hodnoty. Tyto hodnoty
jsou jizˇ ulozˇeny v prˇ´ıslusˇny´ch promeˇnny´ch, na ktere´ byly nava´za´ny.
O vyhleda´va´n´ı vazeb prvk˚u na data se stara´ parser. Tomu uzˇivatelem definovana´ me-
toda vra´t´ı konstantu FORM RELATION, ktere´ prˇedcha´z´ı vola´n´ı metody createRelation()
z trˇ´ıdy Xml\DOMHelper. Vazba konkre´tn´ıho formula´rˇe na data je reprezentova´na trˇ´ıdou
Xml\UI\Relation, ktere´ parser prˇeda´ korˇenovy´ uzel formula´rˇe a u´rovenˇ zanorˇen´ı tohoto ele-
mentu. V kazˇde´ nizˇsˇ´ı u´rovni, tedy ve vsˇech potomc´ıch pak parser rozpozna´va´ XML elementy
s na´zvem input a v jejich atributech value vyhleda´va´ vazby na data. Parser nav´ıc pocˇ´ıta´ se
zmeˇnami syntaxe Latte maker a porad´ı si i se slozˇiteˇjˇs´ımi prˇ´ıpady, kdy se jeden element va´zˇe
na v´ıce promeˇnny´ch. Jednotlive´ vazby jsou ukla´da´ny do pole nazvane´ho relations v trˇ´ıdeˇ
Xml\UI\Relation.
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Jakmile parser naraz´ı na koncovou znacˇku dane´ho formula´rˇe, ulozˇ´ı nalezene´ vazby do pa-
meˇti cache. Nette Framework umozˇnˇuje snadnou pra´ci s pameˇt´ı cache. Ukla´da´n´ı vazeb je
nutne´ proto, zˇe tento ra´mec kazˇdou sˇablonu zpracova´va´ pouze jednou a pote´ uzˇ ji pouze
nacˇ´ıta´ z cache. Spolu s n´ı jsou tedy nacˇ´ıta´ny i ulozˇene´ vazby prvk˚u uzˇivatelske´ho rozhran´ı
na data aplikace.
O aplikaci vazeb na data se po u´speˇsˇne´m odesla´n´ı formula´rˇe stara´ metoda nazvana´
xmlFormApplyRelation() z trˇ´ıdy Xml\UI\Presenter. Tato metoda na za´kladeˇ jme´na dane´ho
formula´rˇe (jme´na komponenty) nacˇte z pameˇti cache ulozˇene´ vazby a kazˇdou z nich aplikuje,
tedy ulozˇ´ı vyplneˇnou hodnotu do dane´ promeˇnne´. Mozˇnost aplikace vazby na metodu, tedy
ulozˇen´ı hodnoty do promeˇnne´ vracene´ metodou (naprˇ. $trida->metoda()) nen´ı podporova´na
z d˚uvodu slozˇite´ implementace a prˇedevsˇ´ım nulove´ho prakticke´ho vyuzˇit´ı.
5.9 Maza´n´ı pameˇti cache
Za u´cˇelem vy´voje a testova´n´ı XML sˇablon je ve trˇ´ıdeˇ Xml\Engine k dispozici metoda na-
zvana´ cleanCache(), jej´ımzˇ vola´n´ım ze souboru bootstrap.php uzˇivatel mu˚zˇe mazat cache
prˇi kazˇde´m pozˇadavku. XML sˇablony tak budou zpracova´va´ny prˇi kazˇde´m pozˇadavku,
cozˇ usnadn´ı jejich vy´voj. Protozˇe vazby prvk˚u uzˇivatelske´ho rozhran´ı na data webove´ apli-
kace se ukla´daj´ı do pameˇti cache, metoda maza´n´ı neprova´d´ı ihned, pouze zajist´ı, aby cache
byla smaza´na pozdeˇji. Pameˇt’ se pak vymazˇe v metodeˇ processSignal() ve trˇ´ıdeˇ
Xml\UI\Presenter, ktera´ je vola´na azˇ pote´, co jsou vazby na data ulozˇene´ v cache apli-
kova´ny. Tento prˇ´ıstup umozˇnˇuje snadny´ vy´voj XML sˇablon a soucˇasneˇ vyuzˇ´ıva´n´ı vazeb
prvk˚u uzˇivatelske´ho rozhran´ı na data aplikace.
5.10 Vy´jimky
Vy´jimky, ktere´ rozsˇ´ıˇren´ı zvolene´ho ra´mce o definici sˇablon stra´nek v jazyce XML vyha-
zuje, jsou definova´ny v souboru Xml/exceptions.php. Trˇ´ıda Xml\Engine vyhazuje vy´jimku
v prˇ´ıpadeˇ, zˇe metodeˇ register() nen´ı prˇeda´n konfigura´tor. Parser vyhazuje vy´jimku, pokud
uzˇivatelska´ metoda meˇla vra´tit hodnotu a nevra´tila ji, tedy naprˇ´ıklad v prˇ´ıpadeˇ, zˇe uzˇivatel
nahradil uzel DOM stromu za uzel novy´ a tento novy´ uzel parseru nevra´til. Parser take´
disponuje detekc´ı zacyklen´ı a vyhod´ı vy´jimku, pokud jeden a ten stejny´ uzel zpracova´va´
podruhe´.
Trˇ´ıda Xml\XMLNamespace vyhazuje vy´jimku, pokud nenajde uzˇivatelskou trˇ´ıdu repre-
zentuj´ıc´ı dany´ jmenny´ prostor nebo pokud trˇ´ıd s danou URI nalezne v´ıce. Pokud parser
prˇi vyhleda´va´n´ı vazby prvku uzˇivatelske´ho rozhran´ı na data aplikace naraz´ı na vola´n´ı me-
tody, rovneˇzˇ vyhod´ı vy´jimku, stejneˇ tak provede v prˇ´ıpadeˇ, zˇe neˇktera´ z uzˇivatelsky´ch metod
vra´t´ı hodnotu FALSE.
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Kapitola 6
Testova´n´ı
Na´sleduj´ıc´ı kapitola se veˇnuje testova´n´ı navrzˇene´ho rozsˇ´ıˇren´ı zvolene´ho ra´mce pro tvorbu
webovy´ch aplikac´ı v jazyce PHP. V jej´ım u´vodu se veˇnuji prostrˇed´ı, ve ktere´m bylo rozsˇ´ıˇren´ı
o definici sˇablon stra´nek v XML vyv´ıjeno a testova´no, rovneˇzˇ se zaby´va´m mozˇnostmi testo-
va´n´ı, ktere´ prˇi vy´voji aplikac´ı v Nette Frameworku nab´ız´ı sa´m tento ra´mec. V dalˇs´ı cˇa´sti se
veˇnuji testovac´ım XML dokument˚um a na´sledneˇ popisuji zp˚usob, jaky´m jsem prˇi vy´voji roz-
sˇ´ıˇren´ı prova´deˇl debugova´n´ı PHP ko´du. V posledn´ı cˇa´sti kapitoly se zaby´va´m tvorbou test˚u
pomoc´ı testovac´ıho frameworku Nette Tester a nedostatky, ktere´ jsem v pr˚ubeˇhu testova´n´ı
odhalil.
6.1 Vy´vojove´ a testovac´ı prostrˇed´ı
Vy´voj a testova´n´ı navrzˇene´ho rozsˇ´ıˇren´ı Nette Frameworku o definici sˇablon stra´nek v PHP
s mozˇnost´ı implementace vlastn´ıch rozsˇiˇruj´ıc´ıch znacˇek v PHP byly prova´deˇny na syste´mu
Windows v prostrˇed´ı NetBeans 7.41, pozdeˇji jsem vyuzˇil verzi 8.0 s podporou PHP 5.5
a frameworku Nette Tester. K beˇhu webove´ aplikace na loka´ln´ım pocˇ´ıtacˇi jsem vyuzˇil ba-
l´ık xampp2, ktery´ obsahuje aktua´ln´ı verzi PHP, Apache, MySQL, phpMyAdmin a dalˇs´ı
na´stroje.
Jako vy´choz´ı webovy´ prohl´ızˇecˇ jsem prˇi vy´voji rozsˇ´ıˇren´ı zvolene´ho ra´mce pouzˇ´ıval pro-
hl´ızˇecˇ Firefox v aktua´ln´ı verzi, avsˇak volba prohl´ızˇecˇe nemeˇla na implementaci samotne´ho
rozsˇ´ıˇren´ı za´sadn´ı vliv. Uka´zkova´ webova´ aplikace pak byla testova´na take´ v prohl´ızˇecˇi
Internet Explorer, Google Chrome a Opera.
V prohl´ızˇecˇi Firefox lze vyuzˇ´ıt na´stroj Firebug3, ktery´ v dnesˇn´ı dobeˇ patrˇ´ı mezi popu-
la´rn´ı vy´vojove´ na´stroje tohoto prohl´ızˇecˇe. Firebug umozˇnˇuje sledova´n´ı HTML a CSS ko´du
a take´ ko´du psane´ho v jazyce JavaScript. Podporu PHP do tohoto rozsˇ´ıˇren´ı doda´va´ doplneˇk
FireLogger4, d´ıky ktere´mu je mozˇne´ vypisovat do konzole obsahy promeˇnny´ch a podobneˇ.
Tento na´stroj jsem v neˇkolika prˇ´ıpadech vyuzˇil pro rychle´ ladeˇn´ı, Nette Framework nav´ıc
disponuje trˇ´ıdou, ktera´ ladeˇn´ı usnadnˇuje. V neˇkolika prˇ´ıpadech (zejme´na pro zjiˇsteˇn´ı rˇe-
teˇzce, ktery´ vrac´ı parser XML sˇablon stra´nek) jsem take´ vyuzˇil mozˇnost ulozˇen´ı obsahu
1https://netbeans.org/
2https://www.apachefriends.org/index.html
3https://getfirebug.com/
4http://firelogger.binaryage.com/
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promeˇnne´ do souboru, a to z d˚uvodu chybne´ho zobrazova´n´ı znak˚u s diakritikou v na´stroji
Firebug.
Za u´cˇelem vy´voje a testova´n´ı jsem da´le vypnul pameˇt’ cache, aby Nette Framework kazˇ-
dou sˇablonu zpracova´val prˇi kazˇde´m pozˇadavku. Provedl jsem tak vola´n´ım vlastn´ı staticke´
metody v souboru bootstrap.php, ktera´ odstranˇuje vesˇkery´ obsah cache.
6.2 Knihovna Nette\Diagnostics\Debugger
Nette\Diagnostics\Debugger je trˇ´ıda dostupna´ v ra´mci Nette Frameworku, ktera´ usnadnˇuje
odhalova´n´ı chyb, vy´pis promeˇnny´ch, meˇrˇen´ı cˇasu, zajiˇst’uje logova´n´ı chyb a dalˇs´ı. Trˇ´ıda je
zna´ma´ pod na´zvem Tracy a prova´d´ı vizualizaci vy´jimek. V prˇ´ıpadeˇ chyby v PHP ko´du se
tedy uzˇivateli zobraz´ı stra´nka, ktera´ napov´ı, kde se chyba nacha´z´ı a jak ji opravit. Mimo
to doda´va´ trˇ´ıda v lad´ıc´ım mo´du take´ plovouc´ı panel nazvany´ Debugger Bar. Vı´ce o trˇ´ıdeˇ
Nette\Diagnostics\Debugger se lze docˇ´ıst v dokumentaci. [35]
Protozˇe jsem vyv´ıjel rozsˇ´ıˇren´ı pro Nette Framework a meˇl zapnuty´ lad´ıc´ı mo´d, kazˇdou
chybu v PHP ko´du mi tento ra´mec zobrazoval pomoc´ı Tracy. Take´ jsem vyuzˇ´ıval dalˇs´ı
mozˇnosti, ktere´ tato knihovna nab´ız´ı. Zejme´na se jednalo o jednoduchou mozˇnost vypisova´n´ı
obsahu promeˇnny´ch do na´stroje FireLogger zmı´neˇne´ho v kapitole 6.1. To je mozˇne´ prova´deˇt
pomoc´ı staticke´ metody Debugger::fireLog(), prˇ´ıpadneˇ lze vyuzˇ´ıt metodu Debugger::dump().
Rovneˇzˇ lze prova´deˇt konfiguraci, a to pomoc´ı zmeˇn hodnot staticky´ch vlastnost´ı, idea´lneˇ
v souboru bootstrap.php. Prˇiˇrazen´ım hodnoty vlastnosti Debugger::$maxLen lze naprˇ´ıklad
zmeˇnit maxima´ln´ı de´lku vypisovane´ho rˇeteˇzce, Debugger::$maxDepth pak nastav´ı maxima´ln´ı
hloubku vypisovane´ho objektu.
6.3 Testovac´ı XML dokumenty
Jako soucˇa´st rozsˇ´ıˇren´ı jsem vytvorˇil knihovnu nazvanou html, d´ıky ktere´ je mozˇne´ jedno-
duchy´m za´pisem v jazyce XML vytvorˇit formula´rˇ (vcˇetneˇ transparentn´ı vazby na data)
a tabulku, a knihovnu nette, ktera´ definuje XML elementy pro vsˇechna makra, ktera´ lze
v Nette Frameworku vyuzˇ´ıt. Obeˇ knihovny jsem testoval cˇa´stmi XML, ktere´ jsem vkla´dal
do sˇablony stra´nky a necha´val je zpracova´vat parserem. Pozdeˇji jsem pro kazˇdou knihovnu
vytvorˇil samostatny´ XML dokument, prˇicˇemzˇ kazˇdy´ z nich testuje funkcionalitu odpov´ıda-
j´ıc´ı knihovny.
Dokument tests/html.xml testuje knihovnu html. Je-li tento XML dokument vlozˇen
na vstup parseru pro zpracova´n´ı sˇablon stra´nek v XML, vy´stupem parseru je HTML ko´d
odpov´ıdaj´ıc´ı ko´du, ktery´ je v XML dokumentu zakomentovany´ a slouzˇ´ı tak jako referencˇn´ı
vy´stup.
Dokument tests/nette.xml pak testuje knihovnu nette. Tento dokument obsahuje XML
elementy pro vsˇechna makra, ktera´ jsou v Nette Frameworku k dispozici, a zakomentovana´
makra pro kontrolu spra´vnosti transformace.
Testovac´ı XML dokumenty neslouzˇ´ı jako automatizovane´ testy, ale jako rychla´ kontrola
funkcˇnosti obou knihoven a za´rovenˇ uka´zka spra´vne´ho pouzˇit´ı teˇchto knihoven.
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6.4 Xdebug
Pro vy´voj a testova´n´ı implementovane´ho rozsˇ´ıˇren´ı pro Nette Framework jsem vyuzˇil roz-
sˇ´ıˇren´ı pro PHP nazvane´ Xdebug5. Dı´ky neˇmu je mozˇne´ prova´deˇt debugova´n´ı PHP ko´du.
Toto rozsˇ´ıˇren´ı jsem nainstaloval a zprovoznil na loka´ln´ım pocˇ´ıtacˇi a vyuzˇ´ıval jsem je v pro-
strˇed´ı NetBeans. Prˇi vy´voji jsem tak meˇl mozˇnost prova´deˇt zejme´na krokova´n´ı PHP ko´du
a sledova´n´ı obsahu promeˇnny´ch. K debugova´n´ı jsem vyuzˇ´ıval intern´ı prohl´ızˇecˇ, ktery´ je
v NetBeans k dispozici.
Obra´zek 6.1 zachycuje uka´zku debugova´n´ı PHP ko´du v prostrˇed´ı NetBeans.
Obra´zek 6.1: Debugova´n´ı v prostrˇed´ı NetBeans pomoc´ı Xdebug
6.5 Nette Tester
Nette Tester je podobneˇ jako PHPUnit6 testovac´ı framework, ktery´ slouzˇ´ı k automati-
zovane´mu spousˇteˇn´ı test˚u. V ra´mci tohoto frameworku je k dispozici trˇ´ıda Assert, ktera´
v prˇ´ıpadeˇ selha´n´ı dane´ho testu cˇitelneˇ vyp´ıˇse, ktera´ metoda selhala, jakou hodnotu meˇla
vra´tit a jakou hodnotu vra´tila. Vı´ce informac´ı o mozˇnostech pouzˇit´ı Nette Testeru vcˇetneˇ
postupu instalace je mozˇne´ nale´zt v dokumentaci [36].
Nette Tester jsem vyuzˇil pro testova´n´ı navrzˇene´ho rozsˇ´ıˇren´ı. Testy jsou umı´steˇny v ad-
resa´rˇi tests a da´le podadresa´rˇ´ıch dle jmenny´ch prostor˚u trˇ´ıd, do ktery´ch patrˇ´ı testovane´
trˇ´ıdy. V ra´mci rozsˇ´ıˇren´ı jsem vytvorˇil testy pro vsˇechny metody trˇ´ıdy Xml\DOMHelper,
ktere´ je mozˇne´ nale´zt v adresa´rˇi tests/Xml. Kazˇdy´ soubor je pojmenova´n dle na´zvu trˇ´ıdy
a metody, kterou testuje, a kazˇdy´ test ma´ prˇ´ıponu .phpt. V ra´mci jednoho testu docha´z´ı
k testova´n´ı prˇ´ıslusˇne´ metody zpravidla neˇkolikra´t, a to s r˚uzny´mi vstupn´ımi parametry.
Testy byly vytva´rˇeny tak, aby v prˇ´ıpadeˇ odhalen´ı chyby byly snadno rozsˇ´ıˇritelne´.
Na obra´zku 6.2 je zachyceno testova´n´ı navrzˇene´ho rozsˇ´ıˇren´ı pomoc´ı Nette Testeru, a to
v prostrˇed´ı NetBeans 8.0, ktere´ disponuje podporou tohoto testovac´ıho ra´mce.
5http://xdebug.org/
6http://phpunit.de/
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6.6 Odhalene´ nedostatky
Zmı´neˇne´ lad´ıc´ı na´stroje jsem vyuzˇ´ıval v pr˚ubeˇhu cele´ho vy´voje, pomohly mi tedy odhalit
a opravit nedostatky me´ho rozsˇ´ıˇren´ı. Trˇ´ıda Nette\Diagnostics\Debugger meˇ upozornˇovala
na vy´jimky a pomohla mi take´ s vyhazova´n´ım vlastn´ıch vy´jimek, a to zejme´na v trˇ´ıdeˇ
Xml\Parser. Prˇi programova´n´ı jsem vyuzˇ´ıval prˇedevsˇ´ım mozˇnost debugova´n´ı PHP ko´du
v prostrˇed´ı NetBeans.
V pr˚ubeˇhu vy´voje dosˇlo k neˇkolika drobny´m u´prava´m na´vrhu rozsˇ´ıˇren´ı. Tyto zmeˇny
byly provedeny nikoliv z d˚uvodu, zˇe by implementaci dle p˚uvodn´ıho na´vrhu nebylo mozˇne´
prove´st, ale proto, zˇe se uka´zalo, zˇe s proveden´ım mensˇ´ıch zmeˇn v na´vrhu se pouzˇ´ıva´n´ı
rozsˇ´ıˇren´ı Nette Frameworku pro uzˇivatele vy´razneˇ zjednodusˇ´ı.
Testovac´ı XML dokumenty mi pomohly oveˇrˇit spra´vnou funkcˇnost navrzˇeny´ch knihoven
a spolu s testy psany´mi pro framework Nette Tester zvy´sˇily d˚uveˇru v prova´deˇn´ı zmeˇn. Testy
vytvorˇene´ pro trˇ´ıdu Xml\DOMHelper odhalily dva nedostatky, ktere´ jsem s pomoc´ı teˇchto
test˚u opravil. Obdobny´m zp˚usobem by bylo mozˇne´ napsat testy take´ pro metody dalˇs´ıch
trˇ´ıd implementovane´ho rozsˇ´ıˇren´ı.
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Kapitola 7
Za´veˇr
V ra´mci diplomove´ pra´ce jsem provedl analy´zu existuj´ıc´ıch ra´mc˚u pro tvorbu webovy´ch
aplikac´ı v jazyce PHP, prˇicˇemzˇ jsem se zameˇrˇil na nejcˇasteˇji pouzˇ´ıvane´ ra´mce. Analy´za se
ty´kala framework˚u CakePHP, Nette Framework, Symfony a Zend Framework. Prˇi analy´ze
jsem kladl d˚uraz prˇedevsˇ´ım na syste´m definice a vyuzˇit´ı sˇablon stra´nek. Na za´kladeˇ analy´zy
jsem zvolil Nette Framework jako vhodny´ ra´mec pro tuto diplomovou pra´ci. Da´le jsem
se sezna´mil s jazykem XML vcˇetneˇ mozˇnosti vyuzˇit´ı jmenny´ch prostor˚u a beˇhem studia
technologi´ı jsem prostudoval take´ mozˇnosti zpracova´n´ı XML dokument˚u v jazyce PHP.
V na´vrhu rozsˇ´ıˇren´ı zvolene´ho ra´mce o definici sˇablon stra´nek v XML jsem od˚uvodnil
volbu dane´ho ra´mce a take´ zp˚usob zpracova´n´ı XML dokument˚u. Na´sledneˇ jsem navrhl
zp˚usob instalace rozsˇ´ıˇren´ı a jeho vyuzˇit´ı z pohledu uzˇivatele, ale take´ funkcionalitu rozsˇ´ıˇren´ı
tak, aby bylo mozˇne´ rozsˇ´ıˇren´ı na za´kladeˇ na´vrhu implementovat. V na´vrhu jsem uvazˇoval
mozˇnost vyuzˇit´ı Latte maker a vazbu mezi stavem prvku uzˇivatelske´ho rozhran´ı a daty
webove´ aplikace. Rovneˇzˇ jsem navrhl uka´zkove´ knihovny komponent a uka´zkovou webovou
aplikaci. Pote´ jsem na za´kladeˇ na´vrhu rozsˇ´ıˇren´ı implementoval, prˇicˇemzˇ dosˇlo k neˇkolika
zmeˇna´m na´vrhu, a to z d˚uvodu lepsˇ´ı pouzˇitelnosti rozsˇ´ıˇren´ı. Beˇhem vy´voje jsem prova´deˇl
debugova´n´ı PHP ko´du a na´sledneˇ jsem vytvorˇil testy pro testovac´ı framework Nette Tester.
Funkcˇnost a pouzˇitelnost implementovane´ho rozsˇ´ıˇren´ı zvolene´ho ra´mce demonstruje
uka´zkova´ webova´ aplikace. Rozsˇ´ıˇren´ı umozˇnˇuje definovat sˇablony stra´nek v jazyce XML,
prˇicˇemzˇ lze vyuzˇ´ıt vesˇkere´ mozˇnosti, ktere´ Nette Framework nab´ız´ı. Rozsˇ´ıˇren´ı nav´ıc roz-
pozna´va´ zmeˇny syntaxe Latte maker a d´ıky jedne´ z knihoven je mozˇne´ v XML sˇablona´ch
stra´nek vyuzˇ´ıt vesˇkera´ makra. Beˇhem dalˇs´ıho vy´voje rozsˇ´ıˇren´ı se zameˇrˇ´ım zejme´na na vlastn´ı
prˇevod DOM stromu na rˇeteˇzec, d´ıky ktere´mu bude mozˇne´ zajistit lepsˇ´ı forma´tova´n´ı vy´-
stupu, a podporu vazeb mezi dalˇs´ımi prvky uzˇivatelske´ho rozhran´ı (textarea, elementem
input typu checkbox atd.) a daty webove´ aplikace. Rozsˇ´ıˇren´ı bude rovneˇzˇ nab´ıdnuto konco-
vy´m uzˇivatel˚um.
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